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Kebajikan Mahasiswa UNIMAST 
disuarakan dan didengari?
Pada 21 Mac 2007, saf kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) UNIMAS sesi 
06/07 telah julung kalinya mengadakan mesyuarat bersama Naib Canselor UNIMAS, 
Yang Berbahagia Prof. Datuk Dr. Abdul Rashid Abdullah dan Timbalan Naib Canselor 
Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIMAS, Yang Berbahagia Prof. Dr. Khairuddin Ab 
Hamid bertempat di Bilik Mesyuarat Tingkat6, Bangunan Canselori UNIMAS.
Di dalam mesyuarat tersebut, MPP telah mengemukakan lima buah kertas kerja yang 
mengandungi aduan, cadangan, dan komen berkaitan lima isu utama yang dihadapi 
oleh mahasiswa UNIMAS pada masa itu. Isu-isu tersebut ialah: 
. Kebajikan Kampus Timur yang terabai 
" Kemudahan kafeteria di Kampus Barat 
" Masalah kerosakan lampu jalan 
" Gangguan anjing liar 
" Isu pengangkutan (bas) dan Ialuan berbumbung pejalan kaki
MPP telah mengemukakan kertas kerja tersebut bersertakan statistik, gambar, borang- 
borang soal-selidik yang telah lengkap diisi oleh mahasiswa UNIMAS, emel yang telah 
dihantar kepada pegawai-pegawai UNIMAS serta laporan-laporan aduan yang diterima oleh 
MPP sebelum ini.
Terdapat beberapa resolusi yang dicapai iaitu: 
. Kebajikan di Kampus Timur akan dipantau pihak pengurusan UNIMAS semasa ke semasa
. Kafe akan dibuka di Aras G BHEP serta di Medan Selera berhampiran Tangki-tangki Air 
(Water Tower) pada semester 1 sesi 2007/2008 
. Tindakan segera akan diambil bagi mengatasi masalah lampu jalan yang tidak berfungsi
. Pihak pengurusan UNIMAS akan berurusan dengan pihak berkuasa tempatan untuk 





ia murni MPP akan menemui kejayaan demi kebajikan dan kepentingan semua 
NIMAS.
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Perutusan 
Yang DiPertua 
Majlis Perwekilan Pelajar UN/MAS 
Sdra. Azli bin Ramli
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan 
Salam Sejahtera.
Rakan-rakan mahasiswa sekalian,
Majlis Perwakilan Pelajar UNIMAS merupakan sebuah 
jawatankuasa yang mewakili seluruh suara mahasiswa 
UNIMAS, berfungsi untuk menjaga kebajikan para 
mahasiswa dan merupakan pengantara antara pihak 
mahasiswa dengan pihak pengurusan. Menjelang setahun 
tampuk kepimpinan kami, Badan Mahasiswa UNIMAS telah 
menempuhi pelbagai cabaran dan mempengaruhi pelbagai 
isu kebajikan mahasiswa dinaikkan serta pelbagai aktiviti 
mahasiswa dipergiatkan.
Adalah bukan mudah untuk menjadi seorang mahasiswa 
yang ideal, yakni mempunyai keseimbangan antara 
kecemeriangan akademik, ketertinggian sahsiah serta 
penglibatan aktif di dalam kegiatan persatuan, kelab dan 
sukan, kolej kediaman serta di peringkat fakulti mahupun 
universiti. Majlis Perwakilan Pelajar kali ini sentiasa 
berusaha tanpa mengenal erti penat jerih untuk 
menggalakkan penglibatan mahasiswa di dalam aktiviti 
yang boleh meningkatkan nilai modal insan dan pada masa 
yang sama membudayakan ilmu sebagai panduan 
kehidupan seharian. Bak kata pepatah, ilmu penyuluh 
hidup - namun ilmu tanpa amal pula, bak pohon tak 
berbuah.
Akhir kata, saya menyeru kepada mahasiswa sekalian agar 
marilah kita bersama-sama sentiasa berusaha untuk 
mengharumkan nama UNIMAS di persada dunia agar 
melahirkan graduan fasiliti kelas pertama, mentaliti kelas 
pertama.
Mahasiswa Pemangkin Pemikiran Kritis
DARI MEJA KETUA EDITOR
selaku 
Exco Informasi dan Penerbitan 
Majlis Pervekilan Pelajar UNIMAS 
Sdri. Siti Najve Abdul Hamid
Assalamualaikum dan salam bicara buat semua 
mahasiswa UNIMAS.
Setulus ikhlas terima kasih diucapkan kepada barisan 
Majlis Perwakilan Pelajar UNIMAS, sekretariat dan semua 
pihak yang terlibat dalam pembikinan buletin MPP ini. 
Buletin ini diharapkan agar dapat menjadi satu momentum 
informasi aktiviti dan program di Universiti Malaysia 
Sarawak terutamanya di bawah penganjuran aktif 
dikalangan mahasiswa UNIMAS.
Semoga dengan terhasilnya buletin ini, semangat dan 
kesungguhan dapat diterapkan kepada semua mahasiswa 
UNIMAS dalam membentuk keseimbangan akademik dan 
kokurikulum.
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Assalamualaikum dan Salani F'erpaduan 
Bertemu kembali di dalam Buletin MPP. Sekalung tahniah diucapkan kepada pihak Majlis Perwakilan Pelajar UNIMAS kerana 
telah sekali Iagi berjaya menerbitkan buletin yang menjadi wadah kepada suara mahasiswa-mahasiswi UNIMAS terutamanya di 
dalam melaporkan kegiatan mahasiswa-mahasiswi sepanjang tampuk kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2006/2007. 
Mahasiswa-mahasiswi yang disayangi sekalian,
Pembentangan Bajet 2008 oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pada 7 September 2008 yang lepas 
dianggap memberi penekanan ke arah pembentukan modal insan yang lebih cemerlang dan ini akan menjadi satu penggerak 
ke arah pembangunan dan kesejahteraan negara secara berterusan. Antara yang menarik ialah perhatian yang diberikan 
kepada pendidikan dad kecil hinggalah dewasa, selari dengan usaha UNIMAS di dalam mengetengahkan pembelajaran 
sepanjang hayat: 
" RM10juta bagi NGO memberi latihan kepada surirumah mengenai kaedah penjagaan bayi dan kanak-kanak. 
" RM105juta untuk membina 280 Tabika baru menjadi jumlahnya lebih 7,600. Peruntukan RM30 bilion untuk pendidikan. 
" Yuran sekolah dimansuhkan. 
" Skim pinjaman buku teks diperluaskan kepada semua tanpa mengira pendapatan isi rumah & bilangan anak yang layak. 
" Elaun guru pendidikan khas ditingkatkan dad RM100 kepada RM250 sebulan. 
" Elaun guru ganti berkelulusan ijazah daripada RM85 kepada RM1 50 sehari. 
" Menyediakan elaun RM60 sejam bagi lepasan ijazah dan RM50 sejam bagi lepasan diploma kepada guru yang mengajar 
bahasa Cina dan Tamil di sekolah kebangsaan. 
" Menaikkan elaun sara hidup pelajar di semua peringkat pengajian tinggi tempatan termasuk kursus persediaan dan kursus 
bahasa, antara 23 peratus sehingga 84 peratus, berkuatkuasa mulai semester sesi 2007 
" Pelepasan cukai sehingga RM5,000 bagi semua bidang pengajian penngkat lepasan ijazah, serta di peringkat sarjana dan 
doktor falsafah.
Ilmu merupakan penyuluh di dalam hidup seseorang insan. Tanpa ilmu, tamadun manusia tidak akan terbina, teknologi tidak 
akan diperkembangkan, dan warisan tidak akan diturunkan. Ilmu pula boleh dituntut di mana sahaja, secara formal mahupun 
tidak formal - di rumah, di sekolah, dan di mana-mana sahaja. Namun realitinya, tidak semua manusia mempunyai peluang 
untuk menuntut ilmu. Ada yang terpaksa berhenti setengah jalan kerana membantu menyara hidup keluarga dan sanak- 
saudara. Ada pula yang masih tidak nampak kepentingan menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. 
Di sinilah mahasiswa-mahasiswi boleh memainkan peranan untuk mengubah pandangan tersebut di kalangan masyarakat 
sekeliling. Pihak pengurusan memuji langkah Kelab dan Persatuan di bawah bimbingan Majlis Perwakilan Pelajar kerana tidak 
pernah jemu mengadakan program-program seperti ceramah motivasi, program keluarga dan kampung angkat, dan banyak 
lagi yang secara langsung mahupun tidak langsung membantu membangunkan masyarakat negeri Sarawak serta membuka 
minda mereka bukan sahaja terhadap pembangunan fizikal tetapi juga terhadap pembangunan insan. Pembangunan 
kemahiran insaniah yang dipelajari oleh mahasiswa-mahasiwi boleh dikongsi bersama demi kemajuan masyarakat. 
Pembangunan modal insan amatlah penting di dalam melahirkan sebuah masyarakat Malaysia yang progresif, maju dan 
makmur. Mahasiswa-mahasiswi yang mempunyai nilai modal insan yang tinggi sememangnya adalah aset negara kerana 
mereka merupakan bakal pemimpin masa hadapan. UNIMAS telah mewujudkan Pusat Pemajuan Pelajar yang menyediakan 
kursus kemahiran insaniah agar mahasiswa-mahasiswi boleh melengkapkan did dengan pelbagai kemahiran seperti 
pengucapan awam, keusahawanan, dan lain-lain selain pembelajaran kuliah bagi kursus-kursus teras, generik dan pelengkap. 
Kepelbagaian ilmu boleh menjadikan seorang mahasiswa atau mahasiswi yang all rounder ataupun serba-serbi boleh. Inilah 
harapan kami di pihak pengurusan terhadap mahasiswa-mahasiswi UNIMAS. 
Di kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua warga UNIMAS. Semoga kita dapat 
mempertingkatkan amalan ibadah sepanjang bulan Ramadhan al-Mubarak ini serta sentiasa menjaga tingkah laku kita di dalam 
kehidupan seharian. Wallahu 'Alam. 
Bersifat Sezaman dan Berpandangan Jauh
Wassalam







MESYUARAT MAJLIS PERUNDINGAN PELAJAR-PELAJAR KEBANGSAAN (MPPK)
Kementerian 
Pengajian Tinggi telah mengadakan satu Mesyuarat Majlis Perundingan Pelajar-Pelajar 
Kebangsaan (MPPK) kali pertama bagi tahun 2007 yang dipengerusikan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri 
Malaysia. Mesyuarat tersebut telah diadakan pada 21 Mei 2007 di Dewan Mesyuarat, Hotel Marriott, Putrajaya.
MPPK ditubuhkan sebagai satu landasan di mana Kerajaan Persekutuan dan pemimpin mahasiswa dad Institusi 
Pengajian Tinggi Awam dan Swasta (IPTA dan IPTS) dapat berkongsi pengetahuan dan pendapat mengenai isu 
semasa yang berlaku dalam negara. Saudara Azli Ramli selaku Yang Dipertua MPP UNIMAS telah mewakili Badan 
Mahasiswa UNIMAS ke mesyuarat tersebut.
Antara isu-isu yang dibentangkan pada mesyuarat MPPK kali pertama tahun 2007 adalah: 
i. Penglibatan Mahasiswa dalam Aktiviti Kesukarelawanan - oleh Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Tenaga 
Nasional (UNITEN) 
ii. Perkongsian Pintar IPTS/IPTA - oleh Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Monash 
iii. Kesan Teknologi Terhadap Akhlak Mahasiswa - oleh Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Industri Selangor 
(UNiSEL) 
iv. Isu Kebajikan OKU di universiti - oleh Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaya (UM) 
v. Malaysia 50 tahun - Perspektif Mahasiswa - oleh Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Darul Iman Malaysia 
(UDM)
Kejayaan utama MPP UNIMAS ialah persetujuan KPT mengusahakan satu kadar 
rendah untuk tambang penerbangan bagi mahasiswa. Pada bulan Jun 2007 yang 
lepas, syarikat-syarikat penerbangan bersetuju menawarkan kadar rendah tetapi hanya 
untuk tempoh tertentu sahaja pada awal semester. MPP UNIMAS masih meneruskan 
perjuangan untuk memohon tawaran kadar rendah ini dilanjutkan untuk sepanjang
tahun. Semoga usaha ini akan menemui kejayaan dalam MPPK yang akan datang demi 0
kebajikan dan kemudahan mahasiswa UNIMAS khasnya.
DISKUSI MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR IPTA
Diskusi 
Majlis Perwakilan Pelajar IPTA pada 18 Ogos hingga 20 Ogos 2007 telah diadakan di Universiti Tun 
Hussein Onn, Parit Raja, Johor. Seramai 22 mahasiswa yang terdiri daripada wakil-wakil Majlis Perwakilan Pelajar 
IPTA seluruh Malaysia telah menghadiri diskusi ini yang dirasmikan oleh Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar 
UTHM. MPP UNIMAS telah diwakili oleh saudara Tengku Ahmad Faisal Tengku Rahim selaku Bendahari MPP 
UNIMAS.
Program membincangkan dua topik utama iaitu isu PTPTN dan isu kebajikan di kampus. Wakil PTPTN 
membincangkan tentang masalah yang dihadapi oleh pelajar untuk memohon PTPTN yang mana menggunakan 
sistem online. Sistem online banyak memberikan kesukaran kepada pelajar dan beberapa perubahan baru yang 
diguna pakai oleh PTPTN yang sangat membebankan pelajar. 
Satu kertas kerja cadangan cara penyelesaian atau cara mengatasi masalah telah dihasilkan. Hasil perbincangan 
semua yang hadir dan diajukan kepada pihak PTPTN untuk memperbaiki mutu yang ada sekarang. 
Isu kebajikan pelajar dan langkah untuk menanganinya dikongsi dad semua wakil Majlis Perwakilan Pelajar
universiti yang hadir.
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Mesyuarat MPP bersama Timbalan Naib Perjumpaan MPP bersama Timbalan Naib 
Canselor BHEPA Canselor BHEPA dan Dekan PPP
S 
atu mesyuarat khas bersama Yang Berbahagia Prof 
Dr Khairuddin Ab Hamid, TNC BHEPA telah diadakan 
pada 5 September 2007 (Rabu) di Bilik Mesyuarat 
Tingkat 6, Bangunan Canselori UNIMAS.
Mesyuarat tersebut membincangkan isuAsu penting 
berkaitan kebajikan mahasiswa UNIMAS. Antaranya ialah 
pertama, masalah di Kampus Timur iaitu lampu jalan, 
cafe, kekurangan kemudahan pembelajaran, serta 
kerosakan dewan kuliah dan bilik seminar yang semakin 
meruncing. Kedua, masalah lampu jalan yang tidak 
beroperasi di sekitar Kampus Barat. Ketiga adalah 
mengenai kurangnya penyelenggaraan di semua kolej- 
kolej kediaman dan masalah kurangnya komitmen 
daripada felo yang terlibat dengan isu-isu kritikal pelajar. 
Keempat adalah berkenaan isu koperasi clan cafe-cafe. 
Isu yang kelima adalah kebajikan siswa-siswi Perubatan 
di Sibu dari segi kemudahan pembelajaran dan tempat 
tinggal. Manakala bagi siswa-siswi Perubatan di Kuching. 
terdapat isu keselamatan dari segi penginapan luar dan 
kelewatan pembukaan kolej tambahan untuk pelajar 
Perubatan. Isu anjing liar yang semakin banyak turnt 
diitimbulkan agar ia lebih dipandang berat. Selain itu, 
terdapat isuAsu lain juga seperti sebilangan staf yang 
tidak memberikan kerjasama, serta isu keselamatan dan 
kebajikan mahasiswa UNIMAS
Mesyuarat MPP bersama Unit Keselamatan 
UNIMAS 
Pada 3 Mac 2007, satu mesyuarat telah diadakan 
bersama Unit Keselamatan UNIMAS yang 
dipengerusikan oleh Encik Yaman selaku Ketua Unit 
Keselamatan UNIMAS. MPP membangkitkan isu 
gangguan anjing liar yang makin berleluasa di dalam 
kampus.
Selain itu, MPP telah memohon agar pihak Unit 
Keselamatan UNIMAS menyediakan hotline kecemasan 
24 jam untuk kebajikan mahasiswa.
Hasil daripada perjumpaan tersebut, pihak Majlis 
Perbandaran Kota Samarahan telah bertindak awal bagi 
mengatasi masalah gangguan anjing liar dengan 
menyediakan perkhidmatan penangkapan pada waktu 
pejabat. MPP berharap agar isu keselamatan mahasiswa 
akan sentiasa diutamakan oleh pihak pengurusan. MPP 
juga berharap agar mahasiswa sentiasa melaporkan 
sebarang masalah keselamatan dengan segera agar 
dapat diatasi dengan secepat mungkin.
ý "IT-W, I
Perjumpaan 
yang diadakan pada 16 Januari 2007 
bertempat di Bilik Mesyuarat Tingkat 6, Bangunan 
Canselori UNIMAS merupakan perjumpaan sulung yang 
secara rasminya diadakan bagi membincangkan peranan 
MPP dengan kerjasama BHEP dan PPP.
Antara yang dibincangkan adalah persediaan UNIMAS 
bagi menerima kehadiran program-program mega 
Universiti seperti Pertandingan Debat DiRaja dan Pidato 
Kemerdekaan anjuran MADUM , 
Minggu Aluan Pelajar, 
Majlis Sukan-Sukan Universiti (MASUM), Pemilihan MPP 
dan Sambutan Kemerdekaan ke 50. MPP juga 
diharapkan agar dapat membantu memberikan kerjasama 
kepada PPP dan BHEP dad segi perancangan aktiviti 
pelajar, visi & misi, dan seterusnya mengharumkan nama 
UNIMAS ke persada antarabangsa.
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Mesyuarat MPP bersama Bahagian 
Pengajian Pra-Siswazah UNIMAS 
M 
PP telah mengadakan perjumpaan dengan pegawai 
BPPs pada 28 Mac 2007, pukul 2 petang bertempat di 
Bilik Mesyuarat BPPs. Perjumpaan ini telah dihadiri oleh 
Encik Ahmad Katang, Ketua Penolong Pendaftar BPPs, 
Cik Saptuyah Hj Mahmud, Penolong Pendaftar Unit 
Senat, Statistik dan Pengijazahan BPPs. Encik Samon 
Marsidi, Penolong Pendaftar Unit Peperiksaan BPPs, dan 
barisan MPP UNIMAS.
Di dalam mesyuarat tersebut, MPP telah membangkitkan 
isu sistem pendaftaran kursus yang kurang efisyen 
sehingga mengakibatkan mahasiswa terpaksa berbaris di 
hadapan makmal fakulti pada malam sebelum had 
pendaftaran dijalankan. Isu ini merupakan isu paling 
hangat di kalangan mahasiswa tahun akhir kerana 
mereka perlu berebut kuota dengan mahasiswa tahun 
pertama clan kedua jika hendak bergraduat tepat pada 
masanya. Selain itu, isu kuota bagi kursus pelengkap 
juga dibangkitkan. Kursus pelengkap diwujudkan agar 
mahasiswa boleh mengambil apa sahaja kursus yang 
mereka minati. Walau bagaimanapun, oleh kerana sistem 
kuota yang sangat kecil hasil daripada jumlah pensyarah 
yang tidak mencukupi, mahasiswa UNIMAS terpaksa 
mengambil apa sahaja kursus untuk memenuhi 9 jam 
kredit pelengkap terse but.
IsuAsu lain adalah seperti hal ehwal akademik secara 
umum, jadual waktu peperiksaan dan sebagainya. MPP 
telah mendapat kerjasama yang sangat baik dad pihak 
BPPs. Hasilnya, BPPs dan MPP akan berganding bahu 
di dalam memperbaiki sistem akademik UNIMAS demi 
kebajikan semua mahasiswa. Semoga usaha murni 
seperti ini dapat diteruskan di masa hadapan.
Penyerahan Watikah Perlantikan MPP UNIMAS sesi 06/07 
Pada tanggal 11 Oktober 2006, kabinet Majlis Perwakilan Pelajar UNIMAS sesi 2006/2007 
telah ditubuhkan secara rasminya. Penyerahan watikah telah dilakukan oleh Naib Canselor 
UNIMAS, Yang Berbahagia Prof Datuk Dr Abdul Rashid Abdullah kepada saf kepimpinan MPP 
sebagai menandakan bermulanya tugas masing-masing dalam memikul tanggungjawab yang 
diamanatkan secara rasmi. 
serta kegiatan-kegiatan yang boleh dijalankan bagi memperkasakan Badan Mahasiswa 
UNIMAS. Selain itu, barisan MPP juga berharap dapat membina hubungan yang erat clan 
mesra dengan semua warga UNIMAS.
Kebajikan dan pencapaian akademik mahasiswa UNIMAS menjadi aspek utama yang dititik- 
beratkan sepanjang menjalankan tugas selaku wakil suara Badan Mahasiswa UNIMAS. Barisan 
MPP UNIMAS mengharapkan kerjasama daripada mahasiswa UNIMAS agar dapat berkhidmat 
secara terbaik di dalam menjaga kebajikan mahasiswa disamping memberi cadangan terhadap
pengurusan pelajar 
MOTTO : Mahasiswa Pemangkin Pemikiran Kritis 
MIS! : Membangunkan mahasiswa berintelektual dan membudayakan ilmu 
dalam kehidupan seharian di samping memelihara kebajikan mahasiswa
ML
SENARAI JAWATAN KABINET MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR UNIMAS 2007
1. Yang DiPertua 
2. Naib Yang DiPertua 
3. Setiausaha Agung 
4. Bendahari Kehormat 
5. Exco Akademik & Pengantarabangsaan 
6. Exco Informasi dan Penerbitan
0
r-7. Exco Kebajikan & Keselamatan 8. Exco Kesenian & Kebudayaan 
9. Exco Logistik & Kemudahan 
10. Exco Pembangunan Sahsiah & Sos
11 Exco Protokol & Perhubungan Awa 





Kursus Kepimpinan MPP IPTA 2007 
Kursus 
Kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar IPTA seluruh Malaysia telah diadakan dari 18 hingga 21 Disember 2006 
di Rachado Bay Camp, Port Dickson, Negeri Sembilan. Program ini dianjurkan bertujuan untuk memberi pendedahan 
kepada semua ahli Majlis Perwakilan Pelajar tentang kepimpinan mahasiswa dan cabarannya. Sebanyak 17 buah IPTA 
telah menyertai kursus ini lantas menyaksikan penyertaan seramai lebih daripada 400 orang pemimpin mahasiswa, 
iaitu perhimpunan terbesar para pemimpin mahasiswa IPTA di Malaysia. Pengajuran kali pertama ini juga dibantu oleh 
Sekolah Pengurusan Siswazah UPM.
berbanding puluhan ahli di dalam kabinet MPP IPTA lain, kursus ini telah memberikan kami semangat clan
Kursus ini menekankan aktiviti berbentuk latihan dalam kumpulan (LDK) dan brain-storming. MPP juga diperkenalkan 
dengan teknik membuat keputusan yang baik, teknik pengurusan menggunakan kaedah fish-bone, dan pelbagai 
kemahiran yang lain. Memandangkan ini merupakan perhimpunan kesemua ahli MPP, perjumpaan bersama-sama ahli 
mengikut portfolio juga dijalankan. Hasilnya, pelbagai kerjasama telah dijalankan antara IPTA. 
Walaupun MPP UNIMAS merupakan kontingen terkecil iaitu hanya seramai 12 orang ahli sahaja di daiam kabinet
kesungguhan untuk memimpin Badan Mahasiswa UNIMAS ke arah mercu kecemerlangan. Secara keseluruhannya, 
irsus ini berjaya memantapkan MPP UNIMAS serta memberikan ruang untuk membuat jaringan komunikasi 






Majlis Berbuka Puasa MPP Bersama 
Kementerian Pengajian Tinggi
M ajlis berbuka puasa dikalangan barisan MPP sesi 2006/2007 da 
mantan MPP sesi 2005/2006 da 
2004/2005 seluruh IPTA tela 
diadakan di kediaman YB Datc 
Mustapa Mohamed selaku Mente
Kementerian Pengajian Tinggi. MPP 
UNIMAS telah diwakili saudara Azli 
Ramli, saudari Nur Fazlin Shazana
Mohd Safiai, saudari Dayang Norafizan Awang Chee dan 
saudara Tengku Ahmad Faisal Tengku Rahim serta mantan 
MPP UNIMAS, saudara Halik Azrul Omar, saudara Faizul 
Adenan, saudan Affezah Ali dan saudari Carrie Grace Jaymess.
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Majlis Moreh Di Kediaman Ketua 
Menteri Sarawak 
Pada 1 Oktober 2006, MPP UNIMAS telah 
mendapat jemputan untuk menghadiri majlis 
moreh di rumah YAB Pf, ý, ý nr. n 4 vi Ahriul Taib
Mahmud. Ketua 
Menteri Sarawak yang 
juga merupakan Pro- 
Canselor UNIMAS 
Turut menerima 
jemputan dar i 
UNIMAS ialah Naib 
Canselor UNIMAS, 
Timbalan-timbalan
Naib Canselor UNIMAS serta pegawai-pegawai 
UNIMAS. Antara aktiviti yang dijalankan ialah 
solat terawih berjemaah dan majlis ramah mesra. 
IN juga merupakan peluang untuk MPP 
mengukuhkan semangat setiakawan ataupun 
group-bonding. Semoga barisan MPP akan 
menjadi lebih kukuh agar dapat memimpin Badan 
Mahasiswa UNIMAS dengan lebih tabah dan 
berkeyakinan tinggi
ir
Sambutan Hari Raya Aidilfitri 2006 "Kamek Orang Pun Raya Juak"
Pada 
25 Oktober 2006, MPP telah menganjurkan program Sambutan Hari Raya Aidilfitri di Aras LG, BHEP. 
Bertemakan 'Kamek Orang Pun Raya Juak', program ini telah dihadiri oleh hampir 400 orang pelajar UNIMAS yang 
terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Turut hadir bersama-sama ialah Prof. Madya Mohd Fadzil Abdul Rahman. 
Dekan Fakulti Seni Gunaan & Kreatif, Dr. Othman Bojo, Dekan Pusat Pemajuan Pelajar dan Puan Inson Din, 
pengetua Kolej Seroja. Tetamu turut dimeriahkan dengan persembahan nasyid oleh kumpulan nasyid UNIMAS. MPP 
melihat usaha ini sebagai salah satu langkah positif ke arah perpaduan antara kaum serta dapat mengeratkan 
silaturahim sesama mahasiswa UNIMAS. Selain itu, MPP berharap agar sambutan ini dapat menjadi pengubat rindu 
bagi mahasiswa yang meraikan had lebaran di perantauan. MPP mengambil peluang ini untuk mengucapkan 
Selamat Hari Raya Aidil Fitri. Maaf Zahir dan Batin. Ju kita semua raya sama-sama juak '
ý
Kategon Bahasa Melayu : 25-30 November 2006, UNIMAS, Kota Samarahan 
Kategon Bahasa Arab : 25-30 November 2006, IKMAS, Kuching 
Kategon Bahasa Inggens : 2-5 Disember 2006, UiTM, Kota Samarahan
Pertandingan Debat DiRaja 2006 
U 
NIMAS telah menjadi tuan rumah bagi penganjuran Pertandingan Debat DiRaja 2006 yang berprestij antara 
Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Pertandingan ini merupakan anjuran bersama Majlis Debat Universiti- 
universiti Malaysia (MADUM), Sekretariat Timbalan-timbalan Naib Canselor/Timbalan Rektor HEPA IPTA, 
UNIMAS, UiTM dan IKMAS, JAKIM dan telah berlangsung secara berasingan seperti butiran berikut:
MPP telah diberikan tanggungjawab untuk menjadi Ketua Ahli Jawatankuasa Mahasiswa bagi jawatankuasa seperti 
Jawatankuasa Urusetia, Liaison Officer dan Runner, Penginapan serta Teknikal dan ICTsepanjang berlansungnya 
Pertandingan Debat Di Raja 2006 kategori Bahasa Melayu di UNIMAS.
Malam Anugerah MADUM juga telah diadakan pada 27 November 2006, jam 8: 00 malam bertempat di Dewan 
Suarah Kota Samarahan yang melibatkan semua pegawai, peserta dan jawatankuasa Pertandingan Debat DiRaja 
2006. Acara kemuncak adalah bagi Pertandingan Akhir Debat Bahasa Melayu (Utama) pada 30 November 2006, 
jam 8: 30 pagi telah dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Negeri Sarawak.
MPP sangat berbangga di atas prestasi yang ditunjukkan oleh para pendebat UNIMAS serta semua mahasiswa 
UNIMAS yang menjadi sukarelawan sama ada sebagai liaison officer mahupun runner sepanjang pertandingan 
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Majlis Angkat Sumpah Sekretariat MPP
Pada 9 Januari 200 (Selasa) MPP tela 
menganjurkan program Maji 
Angkat Sumpah da 
Perlantikan Sekretariat MPý 
06/07 bertempat d: 
Auditorium PKMA, UNIMAS. 
Majlis tersebut telah 
dirasmikan oleh Puan
Sotdfia? 1 Pt4I'; 4
Noorma Ismail @ Yusof, Penolong Pendaftar BHEPA 
dan dihadiri oleh barisan MPP dan 40 orang mahasiswa 
yang terpilih untuk menjadi ahii Sekretariat MPP 06/07.
ý
g 
1,1 ahasiswa tersebut 
merupakan antara yang telah 
ditemuramah pada 5 
November 2006 yang
it " dilakukan di Student Lounge 
r 
Kampus Timur. Antara kriteria 
pemilihan yang dinilai adalah 
I , eperti dari aspek 
kel>inipinan kt, ý. -ngalaman dan kebijaksanaan 
menjawab soalan temuramah. Objektif utama penubuhan 
Sekretariat MPP ialah untuk menjadi pembantu utama 
MPP di dalam menjaga kebajikan mahasiswa UNIMAS 
serta memperluaskan jaringan komunikasi MPP dengan 
mahasiswa UNIMAS. 
Di dalam ucapan beliau, Puan Noorma menasihati ahli 
Sekretariat agar jangan mudah berputus asa di dalam 
menjalankan tugas terutamanya di dalam hal ehwal 
kebajikan mahasiswa. Beliau turut berkongsi pengalaman 
beliau di dalam mentadbir BHEPA kepada semua 
peserta yang hadir. MPP berharap agar Sekretariat MPP 
akan memberikan kerjasama sepenuhnya sekaligus 
menjadi tulang belakang kepada MPP UNIMAS.
Roadshow ke Setiap Fakulti
P 
ada 4, 1 1 dan 13 Oktober 2006, barisan MPP telah 
membuat roadshow ke setiap fakulti di UNIMAS. Secara 
keseluruhannya, semua fakulti telah memberikan 
kerjasama sepenuhnya. Dekan dan timbalan dekan juga 
telah berkongsi pendapat tentang pengurusan serta 
masalah yang dihadapi di setiap fakulti. Semoga jalinan 
murni ini akan berkekalan demi kebaikan semua pihak.
Nor _ ý 
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Sambutan Maal Hijrah peringkat UNIMAS 
M 
PP dengan kerjasama Unit Pengurusan Masjid 
UNIMAS (UPMU) dan JPK-JPK telah menganjurkan 
program Sambutan Maal Hijrah (1428 Hijriah) peringkat 
UNIMAS pada 20 Januari 2007 (Sabtu) bertempat di 
Aras G BHEPA. Program ini telah dirasmikan oleh Prof 
Dr Mohd Azib Salleh, Timbalan Naib Canselor Akademik 
dan Antarabangsa. Antara yang turut hadir dalam 
program tersebut ialah Dr. Othman Bojo, Dekan Pusat 
Pemajuan Pelajar, Prof. Madya Mohd Fadzil Abdul 
Rahman, Dekan Fakulti Seni Gunaan & Kreatifdan Encik 
Ahmad Mujid Abdul Wahab, Penolong Pendaftar BHEPA.
Tema sambutan peringkat UNIMAS ialah `Insan 
Cemerlang Ummah Terbilang', selari dengan tema 
sambutan peringkat kebangsaan. Objektif program ini 
ialah untuk mengenang kembali kegemilangan 
perjuangan Rasulullah S. A. W. hingga berjaya membuka 
Kota Madinah, dan sekali gus membina jalinan ikatan 
yang kuat antara mahasiswa dan staf UNIMAS.
Seramai hampir 200 orang mahasiswa telah hadir bagi 
menjayakan program tersebut. Antara pengisian program 
ialah ceramah, nasyid dan zikir. Secara keseluruhannya, 
program ini telah dijalankan dengan jayanya. MPP 
berharap agar program ini menjadi titik tolak permulaan 
kepada pelbagai porgram yang bakal dianjurkan oleh 
MPP pada masa hadapan.
Majlis Amanat Tahun Baru 2007 Bersama 
Ketua Pengarah Jabatan Pengurusan IPT
(JPIPT) 
Pada 
26 Januari 2007 di Auditorium 
Kementerian Pengajian Tinggi telah diadakan 
Majlis Amanat Tahun Baru oleh Yang 
Berbahagia Dato' Prof Dr. Hassan Said. 
Ketua Pengarah JPIPT. MPP UNIMAS telah 
diwakili oleh saudara Azli Ramli selaku Yang 
DiPertua dan saudari Nur Fazlin Shazana
Mohd Safiai selaku Naib Yang DiPertua. Yang 
Berbahagia Dato' telah menyampaikan tentang 
pencapaian bidang pendidikan sekitartahun 2006. 
" Pertubuhan UMK dan UPNM. Pengambilan pelajar 
barn oleh UDM. Kenaikan taraf Kolej Universiti, 
Susulan danpada RMK-9, Perjanjian United 
International Health Malaysia, Pilihanraya MPP, 
Modul soft skill disiapkan, dimantapkan dan 
diaplikasikan di semua IPT, Pertambahan 
kemasLAan pelajar antarabangsa, Malam Pelajar 
Antarabangsa (Tahunan), Konsert Junjung Kasih 
Ketua Pengarah JPIPT turut menyampaikan amanatnya 
tentang: 
" Permantapan kualiti organisasi, Penglibatan dalam 
komunikasi dengan pengajian luar negara, 
Memperkenalkan Kementerian Pengajian Tinggi, 
Penggunaan e-government, Perlantikan pensyarah 
dipercepatkan, Pertubuhan ARKED, Program 
akademik, e-teaming, Research Development & 
Commercial, Sasaran pelajar asing, Pemantapan 
polisi, Peningkatan kajian strategik
merupakan pelajar dan ingin menjimatkan
wang pinjaman PTPTN agar tidak
rnembebankan mereka kelak.
otdia%l P"ew a
Seminar Etika dan Protokol 
Pada 
28 Februari 2007, MPP telah menganjurkan 
Seminar Etika dan Protokol bertemakan "Ke Arah 
Kecemerlangan Ilmu dan Ketinggian Sahsiah". Program 
tersebut telah dijalankan di Dewan Kuliah CTF1 dan 
dihadiri oleh lebih dad 200 mahasiswa UNIMAS. 
Penceramah jemputan ialah Puan Noorma Ismail @ 
Yusof, Penolong Pendaftar BHEPA. Turut hadir bersama 
ialah Dr Othman Bojo, Dekan PPP.
Antara pengisian program ialah ceramah berkenaar, 
tatacara, etika dan protokol majlis serta kaedah untuý 
menjadi pengacara majlis yang bagus. Menurut kat,. 
salah seorang peserta program, saudara Chieng King 
Seng dari FSKPM, seminar tersebut telah banyak 
memberi manfaat kepada mahasiswa UNIMAS. Cara 
penyampaian ceramah oleh Puan Noorma juga sangat 
menarik serta menyelitkan unsur-unsur jenaka. Secara 
keseluruhannnya, program tersebut telah menemui 
kejayaan
Roadshow ke Setiap Kolej Kediaman
M 
PP telah mengadakan roadshow ke kolej-kolej 
kediaman pada 3 Februari 2007. Roadshow ini telah 
dilakukan di Kolej Tun Ahmad Zaidi, Kolej Bunga Raya. 
Kolej Allamanda dan Kolej Kenanga. Daripada roadshow 
tersebut, terdapat beberapa isu yang dibangkitkan oleh 
mahasiswa kepada pihak MPP. Antaranya adalah seperti 
isu penggunaan periuk nasi, pengangkutan bas. kafeteria 
dan gangguan anjing-anjing liar.
Barisan MPP juga turut mengambil kesempatan bersama 
mahasiswa menyebarkan info-info terkini kampus untuk 
pengetahuan mahasiswa. Semasa perjumpaan tersebut 
dijalankan, MPP telah mengumpul tandatangan 
mahasiswa sebagai sokongan untuk petisyen MPP 
terhadap arahan melarang mahasiswa memasak 
menggunakan periuk nasi elektrik. Antara persoalan yang 
ditimbulkan oleh mahasiswa ialah penggunaan periuk 
nasi elektrik oleh staf yang tinggal di dalam satu
bangunan dengan mahasiswa, kafeteria yang tidak
rnenyediakan makanan vegetarian untuk
mahasiswa veget an an, serta mahasiswa
w! -. ý 
ý 
ýjlýýj
Kein Jalinan Mesra Sekretariat
an 10 hingga 12 Februars 2007, MPP telah 
mengadakan Kern Jalinan Mesra Sekretariat MPP 
bertempat di Kem East Valley, Sedan. Tujuan utama 
diadakan program ini adalah untuk mengukuhkan clan 







? engisian program 
)erorientasikan aktiviti
, f zikal clan mental seperti
ce - breaking d an 
senamrobik, perbincangan 
dan latihan dalam kumpulan 
LDK), laluan berhalang 
. erta penjelajahan 
hutan.
AM&
Sekretan., , . :., . jri dengan pelbagai situasi 
yang mana mereka perlu membuat keputusan dengan 
cepat dan tepat. Selain itu, mereka juga diberi
penekanan tentang 
kepentingan kesihatan
fizikal di dalam 
emlaksanakan tugasan 
Secara keseluruhannya. 
program i ni tela h 
dilaksanakan dengan 
jayanya atas kerjasama 
semua Sekretariat MPP.
.. ý , ý fill
Perjumpaan Pelajar Antarabangsa UNIMAS 
Pertama
Pada 
27 Februari 2007, MPP telah mengadakan 
Perjumpaan Pelajar Antarabangsa UNIMAS Pertama di 
Hartz Chicken Buffet Sarawak Plaza . 
Program ini 
merupakan sebuah program ramah-mesra antara MPP 
dengan pelajar antarabangsa yang menuntut di UNIMAS. 
Program yang menggunakan bajet peribadi ini dihadiri 
oleh 7 orang pelajar antarabangsa yang menuntut di 
dalam pelbagai bidang di UNIMAS. Mereka yang berasal 
dan negara seperti Republik Korea, Indonesia, Iraq, 
Brunei Darussalam dan Slovenia merupakan antara 
puluhan pelajar pertukaran mahupun pelajar tetap 
UNIMAS bagi pengajian Ijazah Sarjana Muda dan 
pengajian Ijazah Sarjana. 
Dan program tersebut, MPP dan Sekretariat MPP telah 
mendapat pelbagai input dan cadangan dan pelajar 
antarabangsa berkenaan sistem pengurusan UNIMAS 
serta masalah yang mereka hadapi seperti kemudahan 





Kursus `Training for Trainers'
Dari 
2 hingga 4 Februari 2007. seramai 5 orang 
MPP UNIMAS telah menghadiri satu kursus anjuran 
Kementerian Pengajian Tinggi di ESSET, Kajang, 
Selangor. Program ini diadakan sebagai kursus 
persediaan sebelum menjala nkan Kursus 
Kecemerlangan Akademik Kolej Matrikulasi Malaysia. 
Universiti Malaysia Sarawak dan Universiti Malaysia 
Sabah akan bergabung tenaga berkerjasama untuk 
menjalankan Kursus Jati Din dan Kecemerlangan 





Kursus Induksi untuk Kursus Jati Diri & 
Kecemerlangan Akademik Kolej Matrikulasi Labuan
Dah 
15 hingga 16 Februari 2007, 
MPP telah menganjurkan Kursus 
Induksi untuk Kursus Jati Diri dan 
Kecemerlangan Akademik Kolej 
Matnkulasi Labuan. Seramai 40 orang 
mahasiswa UNIMAS telah dilatih dalam 
kursus ini sebagai fasilitator semasa 
program sebenar Kursus Jati Diri dan 
Kecemerlangan Akademik di Kolej 
Matnkulasi Labuan kelak.
ad
Sepanjang Kursus Induksi ini dijalankan, bakal fasilitator telah 
dibahagikan ke dalam kumpulan dan diberikan latihan intensif oleh 
MPP. Latihan dalam kumpulan (LDK) juga dijalankan dan 
dikendalikan oleh mantan fasilitator kursus di Kolej Matrikulasi 
Labuan sebelum ini. Terdapat tiga slot ceramah yang dikendalikan
oleh pegawai- pegawai Pusat Pemajuan Pelajar (PPP) UNIMAS
i"SL=mmmjL- iaitu Encik Zaidi Ariffin, Penolong Pendaftar PPP, Tuan Haji Ahmad
Kursus Jati Diri & Kecemerlangan
Sabu dan Tuan Haji Abdul Azizir Yahya, pensyarah-pensyarah PPP 
dan Puan Saptuyah Barahim, Kaunselor
Akademik Kolej Matrikulasi Labuan PPP. Tiga slot tersebut adalah:
all 23 hingga 25 Februari 2007, MPP UNIMAS
Halat uju Petj ua nga n Mas a 
Depan Bangsa Malaysia 
Kecemeºlangan Akademik 
Perancangan Keºjaya 
Cabaran Globalisasi dan 
Pengantarabangý. 3, jn
dengan kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi 
Malaysia, Universiti Malaysia Sabah (UMS) dan Kolej 
Matrikulasi Labuan (KML) telah mengadakan 
program Kern Jati Diri dan Kecemerlangan Akademik 
di Kolej Matrikulasi Labuan Program ini merupakan 
cetusan idea daripada pihak KPT yang dikelolakan 
setiap tahun di setiap kolej matrikulasi dengan 
kerjasama semua IPTA di Malaysia.
Objektif kem tersebut ialah: 
" Meningkatkan jati din di kalangan pelajar matrikulasi 
" Memben penekanan jelas tentang halatuju negara 
" Mendedahkan kepada pelajar matrikulasi tentang cabaran era globalisasi terkini 
" Mempromosikan universiti tempatan agar menjadi pilihan bagi pelajar matrikulasi 
" Memben kesedaran dan menyuntik semangat ke arah kecemerlangan akademik
dan
Seramai 40 orang mahasiswa UNIMAS yang telah mengikuti Kursus Induksi sebelum ini bersama-sama mahasiswa UMS 
telah berganding bahu bagi menjayakan kern ini yang menyaksikan penglibatan seramai 2200 orang peserta dari KML. 
Penceramah jemputan dad UNIMAS pula ialah Dr Othman Bojo, Dekan Pusat Pemajuan Pelajar dan Prof Haji Sulaiman Haji 
Hanapi, pensyarah Fakulti Sains dan Teknologi Sumber yang juga merupakan mantan Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal 
Pelajar dan Alumni UNIMAS. Sepanjang berlansungnya kem tersebut, fasilitator telah menjadi pemudah-cara kepada 
pelbagai LDK yang dijalankan selain dad memberi dorongan kepada pelajar matrikulasi agar berusaha dengan bersungguh- 
sungguh untuk memasuki menara gading. Secara keseluruhannya, program ini telah mencapai objektifnya dan mengeratkan 
silaturahim antara UNIMAS, UMS dan KML. MPP mengucapkan jutaan terima kasih kepada para LO serta tahniah di atas 
pencapaian yang begitu membanggakan. Semoga Badan Mahasiswa UN'rUIS akar, t, -, ! c ii masa hadapan.
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kalangan mahasiswa UNIMAS. Di samping itu juga, KESUMAS kali ke-2 ini dianjurkan bertujuan menjadikan kejohanan ini 
sebagai acara tahunan UNIMAS. Terdapat 15 acara yang dipertandingkan termasuklah bola baling clan boling padang yang 
merupakan acara yang buat pertama kali diperkenalkan di dalam kejohananini. Kejohanan ini juga diuruskan 100% oleh 
mahasiswa UNIMAS dengan sokongan padu daripada kelab-kelab sukan UNIMAS dan sekretariat MPP. Hal ini bertujuan 
untuk memupuk mahasiswa UNIMAS untuk lebih berdikari dalam menguruskan sesuatu aktiviti. Tambahan juga, kejohanan 
ini dapat melatih mahasiswa UNIMAS di dalam bidang pengadilan dan pengurusan pertandingan bagi acara masing-masing.
Pada 2 Mac 2007 (Jumaat), upacara Mailis Perasmian KESUMAS kaü ke4. ýmýtelah berlangsung di Auditorium PKMA dan 
dirasmikan oleh Yang Berbahagia Dr Shahren Tun Ahmad Zaidi Adruce selaku Dekan Fakulti Sains Kognitif dan 
Pembangunan Manusia (FSKPM). Seramai lebih 120 orang peserta telah menghadiri upacara tersebut. Di samping itu, logo 
KESUMAS turut dirasmikan sebagai ikon bagi kejohanan ini. Di dalam ucapannya, Yang Berbahagia Dr Shahren menasihati 
agar mahasiswa UNIMAS seharusnya bergiat aktif di dalam kejohanan seperti ini. Persatuan Seni Silat Cekak Hanafi dan 
Persatuan Sent Silat Gayong Malaysia turut diferr** untuk mernbuat demolrstrasi pada akhir majlis tersebut.
Dad 3 Mac 2007 (Sabtu) sehingga 11 Mac 2007 (Ahad), kejohanan KESI. rNAS kali ke-2 telah berlangsung mengikut jadual 
pertawanan yang ditetapkan bagi acara mastng sing. Menuiut saudara Gpbal 3LI Valasanteram, pengasas kelab Futsal 
UNIMAS, penyertaan bagi setiap fakutti dalam K IRS kafi ke-2 ini amat menggafakkan terutamanya daripada mahasiswa 
dan mahasiswi UNIMAS Tambahan juga, terdapat beberapa fakulti yang menghantar lebih daripada satu pasukan untuk 
be, l3anding dalam beberapa acara yang dipertandingkan di dalam kejohanan ini. Tempat-tempat berlangsungnya kejohanan 
ini adalah di Kornpleks Sukan UNIMAS, Stadium Futsal `Golden Hawk' Samarahan dan Pusat Boling BDC. 
Majlis Penutupan KESUMAS kali ke-2 telah berlangsung pada 11 Mac 2007(Ahad) di Dewan UNIMAS yang dihadiri oleh 
Yang Berbahagia Prof Dr Khairuddin Ab Hamid selaku 'Tlmbatan Nat Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIMAS. 
Seramai 400 mahasiswa UNIMAS turut hadir deism Majlis Penutupan KESUMAS kali ke-2 termasuklah barisan MPP, 
Sekretariat MPP, serta presiden-presiden kelab dan persatuan UNIMAS. Persatuan VVushu, Persatuan Seni Silat Helang 
Putih dan Persatuan Taekwondo UNIMAS turut hadir untuk membuat demonstrasi masing-masing. Johan keseluruhan bagi 
KESUMAS kali ke-2 ini disandang oleh Fakulti Sains dan Teknologi Sumber (FSTS) manakala Naib Johan dan tempat Ketiga 
pula disandang oleh Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia (FSKPM) dan Fakulti Kejuruteraan (FK) masing- 
masing. MPP berharap agar mahasiswa UNIMAS akan terus bergiat aktif di dalam bidang sukan untuk melahirkan 
mahasiswa yang berdaya saing bukan sahaja dalam aspek mental tetapi juga fizikal.
"IN SPORTS, ITS NOT JUST ABOUT WINNING OR LOSING BUT ITS HOW YOU PLAY THE GAME "
f
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Kejohanan Sukan Mahasiswa UNIMAS (KESUMAS) kali ke-2
Kejohanan 
Sukan Mahasiswa UNIMAS (KESUMAS) kali ke -2 telah berlangsung dari 2 
Mac 2007 sehingga 11 Mac 2007 dan dianjurkan oleh Exco Sukan dan Rekreasi MPP. 
Objektif utama KESUMAS ini adalah untuk memupuk kerjasama dan semangat integrasi di
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Lawatan Integra:; i 
Kesenian yang 
melibatkan exco
kesenian fakulti. kolej, kelab dan persatuan 
kesenian di UNIMAS. Objektif lawatan adalah 
untuk mendedahkan tentang pengurusan dan 
penganjuran sesuatu aktiviti. Selain itu, 
lawatan ini juga diharap dapat menjalinkan 
hubungan yang baik antara kesemua exco 
kesenian UNIMAS dan organisasi luar yang 
hEýr; jdýi (I il: )- hidann kesenian.








Jabatan Kebudayaan. Kesenian & Warisan dan 
Kampung Budaya Sarawak, Santubong.
Secara keseluruhannya, lawatan ini telah 
mencapai objektif utama iaitu mendedahkan 
exco kesenian kepada pelbagai jenis aktiviti 
kesenian. Di samping itu, peserta lawatan juga 
mempelajari prosedur untuk menjalankan 
aktiviti. Hubungan yang telah terjalin antara 
UNIMAS dan organisasi luar ini juga 
membantu para peserta untuk menjalinkan 
hubungan di masa mendatang. Diharap 
dengan adanya lawatan ini, dapat memberi 
ruang kepada para peserta bekerjasama 
dengan pihak luar dan memberikan idea untuk 
menjalankan aktiviti di kampris UNIMAS
Seminar Antarabangsa: PREPAC 07
Majlis Ihtifal & Kesenian Islam sempena Maulidur Rasul
Pada 
29 hingga 31 Mac 2007 yang lepas, Exco Kesenian dan Kebudayaai 
"1PP telah menganjurkan Majlis Ihtifal Kesenian Islam dengan kerjasamý 
Jawatankuasa Perwakilan Kolej (JPK) dan Unit Pengurusan Masjid (UPMU) 
Majlis Ihtifal Kesenian Islam yang diadakan ini adalah sempena Sambutuai 
Maulidur Rasul 1428 H, telah melibatkan pelbagai pertandingan antara WE 
kediaman. Antara pertandingan yang telah diadakan adalah seperl 
pertandingan azan, puisi Islam dan pidato bagi kategori individu. Manakal; 
bagi pertandingan berkumpulan pula, adalah pertandingan sepanduk dai 
perarakan. Turut diadakan adalah pameran Islam dan penjualan produk Islam.
Berikut merupakan senarain pemenang di dalam pertandingan-pertandingar
yang telah dijalankan: 
Pertandingan Azan 
Johan AMukmin Alias -Bunga Raya 
N. JohanAfandyC. Manah -Allamanda 
Ketiga Hazirin Melianus Rusak -Seroja
Pertandingan Puisi Islam 
Johan Muhd. Firdaus Ismail -Bunga Raya 
N. Johan Shiqahrati Adi Saputra -Allamanda 
Ketiga Fazlina Yakub -Seroja
Pertandingan Pidato 
Johan M Mahathir Shamsulbahri -Bunga Raya 
N Johan Rohayati Zulkifli -Allamanda 
ý Amaira Samijan -Sakura
I
Sekretanat 
Seminar Antarabangsa Universiti Sains Islam Malaysia telah 
menganjurkan seminar antarabangsa bertajuk "Preparing Undergraduates for 
the Global Marketplace Prospects and Challenges" pada 26 Mac hingga 27 
Mac 2007 bertempat di Esset KWSP, Bangi, Selangor. MPP UNIMAS telah 
diwakili oleh saudara Nikk Adam Abdillah Kipalli selaku Exco Akademik dan 
Pengantarabangsaan dan saudan Adlina Sojep selaku Exco Protokol dan 
Perhubungan Awam.
Seminar ini diadakan bertujuan meluaskan pengetahuan para graduan 
universiti mengenai peluang-peluang pekerjaan yang wujud, memberi
kesedaran dan maklumat mengenai tuntutan- 
tuntutan pasaran kerja, mempromosikan 
hubungan dua hala antara institusi pengajian 
tinggi dan pasaran kerja dan mendedahkan 
kepada graduan universiti mengenai pengurusan 
organisasi serta suasana sosio-politik agar 
mereka lebih herdaya saing dalam memasuki 
alam pekeijaan
i
Pertandingan Perarakan & 
Sepanduk 
Johan -Kenanga 
N. Johan -TAZ 
Ketiga -Bunga Raya
Keputusan Keseluruhan 
Johan -Bunga Raya 
N. Johan -Allamanda 
Ketiga -Kenanga
Ekspo Kerjaya UNIMAS 2007
P 
usat Pemajuan Pelajar dengan kerjasama 
MPP telah mengadakan EKSPO KERJAYA 
UNIMAS 2007 selama dua had mulai 28 
hingga 29 MAC 2007 bertempat di Aras LG 
dan G, Bangunan HEPA, Kampus Barat, 
UNIMAS dad jam 8.30 pagi hingga 4.30 
petang. Objektif penganjuran ekspo ini adalah 
untuk memberi pendedahan dan kemudahan 
kepada pelajar-pelajar khususnya pelajar 
tahun akhir UNIMAS dan orang awam amnya 
meneroka peluang pekerjaan di samping 
memberi kesedaran keusahawanan sebagai 
kerjaya alternatif. Aktiviti-aktiviti yang telah 
dijalankan termasuklah Pameran, Temu Duga 
secara Walk-In, Pendaftaran Kerja secara On- 
Line, Ceramah Kerjaya dan Jualan daripada 
penyertaan sebanyak tiga puluh buah agensi 
sektor awam, swasta dan usahawan.
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ada 28 April 2007, telah dianjurkan majlis Malam Anugerah Pelajar UNIMAS 2007 bertempat di Hotel Riverside 
Crowne Plaza, Kuching. Malam Anugerah Pelajar merupakan salah satu acara tahunan yang dianjurkan sebagai satu 
apresiasi kepada mahasiswa dan mahasiswi yang telah melibatkan did secara aktif dalam setiap aktiviti yang 
dikelolakan di universiti. Majlis tersebut telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Dr Abang Abdul Rauf Abang Zain, 
Menteri Muda Alam Sekitar Sarawak. Turut hadir sama dalam majlis tersebut ialah Yang Berbahagia Prof Dr 
Khairuddin Ab Hamid, Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni yang mewakili Naib Canselor UNIMAS, 
serta isteri.
Malam Anugerah Pelajar ini merupakan satu majlis untuk menghargai segala pengorbanan golongan mahasiswa 
justeru meningkatkan semangat mahasiswa untuk menggilap potensi did sama ada dari segi kepimpinan mahupun 
kemahiran insaniah yang lain sebagai tambah nilai untuk mereka bersaing dalam arena pekerjaan kelak. MPP 
berharap agar program ini boleh menjadi pendorong kepada semua mahasiswa agar mencapai kecemerlangan di 
dalam semua bidang yang diceburi bagi mengharumkan nama UNIMAS di persada kebangsaan clan antarabangsa. 
Berikut menapakan senarai kategori, kriteria penilaian berserta pemenang-pemenang anugerah Majlis Anugerah 
Pelajar UNIMAS 2007:
" Anugerah Khas Naib Canselor 
dianugerahkan kepada mahasiswa yang banyak memberi 
sumbangan kepada universiti serta mengharumkan nama UNIMAS 
di peringkat kebangsaan dan antarabangsa di samping cemeriang 
dad sudut akademik
dan sudut akademik dan ko-kunkulum 
Anuqeran-anuaerah lain: 
0 Anugerah Kelab dan Persatuan Terbaik
" Anugerah al-Biruni 
dianugerahkan kepada mahasiswa yang menonjol dalam bidang 
akademik clan mempunyai sahsiah did yang baik 
" Anugerah Sri Kenyalang 
dianugerahkan kepada mahasiswa yang telah mewakili UNIMAS ke 
pedngkat tertinggi sama ada dalam sukan atau pertandingan lain 
" Anugerah Jasa Bakti 
dianugerahkan kepada mahasiswa tahun akhir yang telah banyak 
membed sumbangan dalam aktiviti universiti 
" Anugerah Gemilang 




-Kategori Sukan dan Rekreasi 
-Kategori Kebudayaan dan Kesenian 
-Kategori Lathan dan Ketrampilan Diri 
Anugerah Kelab dan Persatuan Harapan 
Anugerah Jawatankuasa Perwakilan Kolej Terbaik 
Anugerah Pengarah Projek Terbaik
,, ,

Nikk Adam Abdillah Kipalli
Henry Goh Chun Hian 
Su Shei Sia
Mohd Hanaf7ah Semuni 
Zaitil Hamna Zulkifli




-Silat Cekak Hanafi 
-Pembimbing Rakan Sis we 
-Pembimbing Rakan Sis wa 
-JPK Kolej Perubatan 
-AU Norazlin Abu Kasim (Jelajah Sabah K Seroja)
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Battle of the Band Finale UiTM
P 
ada 8 April 2007 (Ahad), Battle of The Band UNIMAS 
telah berkunjung ke UiTM Sarawak untuk menyertai 
pertandingan Band Finale UiTM. Seramai 50 orang 
mahasiswa UNIMAS yang terdiri daripada 5 kumpulan 
peserta band, krew dan penonton telah pergi ke UiTM. 
Kumpulan dan UNIMAS diwakili oleh Kontakonte 
Adventure. Blues Ikan Masin, Ga'out, Soul Shaker dan 
Antiguard. Manakala bagi juri pula, UNIMAS telah diwakili 
Encik Raja Iskandar iaitu pelajar Ijazah Program Muzik di 
UN IMAS.
Keputusan pertandingan menyaksikan tempat pertama 
dan kedua dimenangi oleh UiTTvI manakala tempat ketiga 
dimenangi oleh UNIMAS, iaitu Blues Ikan Masin yang 
membawa lagu Mak Siti dan Duit.
Program seperti ini dapat menjalinkan hubungan yang 
amat baik antara mahasiswa UNIMAS dengan mahasiswa 
Ui IM. Diharap agar jalinan kerjasama lain dapat 
dilaksanakan antara UNIMAS dan UiTM di masa-masa 




epanjang bulan Me dan Jun, mahasiswa dan lima 
buah fakulti di UNIMAS menjalankan latihan industri (LI) di 
pelbagai organisasi di Malaysia sama ada di jabatan- 
jabatan kerajaan ma hu pun sektor swasta. Tujuan LI 
adalah untuk memberikan pendedahan kepada 
mahasiswa kepada alam pekerjaan yang sebenar. Rata- 
rata mahasiswa yang menjalankan LI pada waktu ini 
adalah mereka yang mengambil program pengajian tiga 
tahun. MPP mengucapkan selamat maju jaya.
Forum Ekonomi bersama Bekas Pemimpin 
Pelajar Kolej Matrikulasi
Dan 
18 hingga 19 Jun 2007, telah diadakan forum 
ekonomi bersama bekas pemimpin pelajar kolej 
matrikulasi seluruh Malaysia. Setiap universiti menghantar 
2 orang wakil MPP masing-masing ke forum tersebut. 
Program ini adalah di bawah anjuran Kementerian 
Pengajian Tinggi Malaysia. Antara aktiviti yang dijalankan 
adalah: 
" ucapan Timbalan Naib Canselor Universiti Darul Iman 
(UDM) 
" ceramah wakil Biro Tatanegara Selangor 
" forum antara bekas pemimpin pelajar kolej matrikulasi 
clan barisan penumhin MPP IPTA
n
an pftýtw a
Legasi Tun Abdul Razak
Legasi 
Tun Abdul Razak telah diadakan pada 15 Jun 
2007 di Pusat Konvensyen Sime Darby, Bukit Kiara, 
Kuala Lumpur. Lebih kurang 200 orang yang terdin 
daripada pemimpin pelajar, pemimpin bahagian, 
pegawai-pegawai kerajaan, bekas-bekas pemimpin 
negara, pemuda UMNO, Puten UMNO dan pemimpin- 
pemimpin negara telah menghadiri program ini. Majlis 
telah dirasmikan oleh YAB Dato Seri Najib B. Tun Razak 
dan Hishamuddin Tun Hussein Onn. MPP UNIMAS 
telah diwakili oleh saudara Tengku Ahmad Faisal 
Tengku Rahim selaku Bendahan Kehormat.
Pengisian lebih kepada memperingati jasa-jasa dan 
pengorbanan Tun Razak, pencapaian beliau dan 
langkah-langkah strategik yang diambil oleh Tun Razak 
untuk menangani masalah pada masa tersebut. Majlis 
membincangkan tentang Dasar Ekonomi Baru (DEB) 
dan Penyata Razak serta relevan kesesuaian 
kegunaannya pada masa kini.
Laporan Lawatan Akademik Pemimpin- 
pemimpin Pelajar ke Eropah
I Program Lawatan Akademik
; ý Pemimpin-pemimpin Pelajar
IPTA ke Netherlands, Perancis 
clan United Kingdom yang 
bermula 26 Mei 2007 hingga 8
- Jun 2007 ini melibatkan 
seramai 30 orang pemimpin-
pemimpin pelajar berbilang bangsa daripada 19 buah 
IPTA di seluruh negara. Lawatan ke tiga buah negara 
maju tersebut menunjukkan betapa tingginya aspirasi 
pihak KPT dalam usaha memantapkan sistem 
pendidikan negara setanding dengan negara-negara 
maju. UNIMAS diwakili oleh saudara Azli dan saudari 
Dayang Norafizan.
Tujuan utama lawatan selama 
dua minggu ini adalah untuk 
memberi pendedahan kepada 
pemimpin-pemimpin pelajar 
supaya mengenali budaya kerja. 
sistem pendidikan dan teknologi- 
teknologi yang diaplikasikan di 
negara-negara yang dilawati.
Pelbagai pengalaman bermakna dan berharqa diperoleh 
melalui lawatan ini yang mampu menjadikan setiap
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an ýýr, ýa aizvauKursus Induksi Liaison Officer Minggu Aluan Pelajar 2007Pada 
21 Jun hingga 30 Jun 2007 MPP telah menganjurkan kursus pemantapan untuk melatih 300 orang mahasiswa 
UNIMAS yang terpilih untuk menjadi Liaison Officer (LO) bagi membantu pihak universiti mengurus kemasukan pelajar baru 
sesi 2007/2008. Dengan bertemakan "Ku dipimpin Ku Memimpin", objektif utama kursus induksi ini adalah untuk
" mengenali, memahami dan mengetahui sepenuhnya perjalanan Minggu Aluan Pelajar (MAP) 
" menjadi pegawai pemudahcara antara pihak universiti, mahasiswa sedia ada, clan pewans 
mahasiswa itu sendiri. 
" mendedahkan peranan sebenar LO semasa MAP 2007 dan amanah yang perlu dilaksanakan. 
" melatih LO dad segala aspek termasuk mental, fizikal, emosi dan clan rohani 
Kursus ini dianjur bersama oleh MPP, BHEPA, dan PPP UNIMAS. Bansan MPP bertindak aktif 
dalam memastikan program ini berjalan dengan lancar dan memainkan peranan penting seperti 
menjadi fasilitator kepada LO dan sebagainya. 
Pengisian program adalah seperti ceramah, latihan dalam kumpulan (LDK). sukaneka, sukan air dan 
taklimat khusus untuk pengurusan kemasukan pelajar sesi 2007/2008 seperti taklimat kewangan. 
taklimat keselamatan dan taklimat pengangkutan. Pada akhir kursus, setiap LO dibahagikan dalam 
ruang tugas berbeza mengikut unit-unit yang diaturkan sebagai langkah awal persediaan 
kemasukan mahasiswa baru.
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Penglibatan MPP di dalam Minggu Aluan Pelajar 2007
D 
ari 2 hingga 7 Julai 2007 telah dijalankan Minggu Aluan Pelajar 2007 bertempat di seluruh kampus UNIMAS. Tahun ini, 
MPP bukan sahaja bertindak sebagai pemerhati kepada LO tetapi turut turun padang membantu mereka di mana 
diperlukan. Pengendalian MAP 2007 berjalan dengan lebih lancar berbanding MAP tahun sebelumnya kerana pendaftaran 
pelajar secara online yang diperkenalkan oleh pihak pengurusan UNIMAS membolehkan mahasiswa baru terus mendaftar di 
kolej kediaman masing-masing. Antara pengisian MAP tahun ini ialah ceramah, taklimat oleh MPP, Fakulti dan Kolej, sesi 
Perjumpaan Bersama Pemimpin, latihan dalam kumpulan (LDK), sukaneka, pertandingan sorakan dan acara kemuncak iaitu 
Malam Rumpun Budaya yang dimenangi oleh pasukan dari Kolej Seroja. 
Antara cabaran utama yang dihadapi sepanjang MAP 2007 ialah ketiadaan kemudahan membeli barangan keperluan harian 
di kolej-kolej kediaman di Kampus Barat. Bagi membantu bakal mahasiswa yang mempunyai masalah untuk mendaftar din 
secara online, MPP berjaya memohon pihak BPPs agar menyediakan sistem komputer di Aras G BHEP bagi membantu 
golongan tersebut. Sepanjang MAP 2007, MPP bersama-sama LO telah melakukan tugas dengan bersungguh-sungguh 
sehingga program tersebut menemui kejayaan. Secara keseluruhannya, MPP amat berbangga dengan usaha dan 
ketekunan yang ditunjukkan oleh LO mahupun mahasiswa lain dalam membantu memastikan MAP 2007 berjalan dengan 
lancar. MPP ingin merakamkan jutaan tenma kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak 
langsung. Semoga program ini dapat mencungkil dan menggilap bakat kepimpinan di kalangan mahasiswa UNIMAS.
awvau
Hari Pendaftaran Senggang
P ada 18 Julai 2007 (Rabu) MPP 
dengan kerjasama Kelab dan 
Persatuan (K&P) telah mengadakan 
Had Pendaftaran Senggang. Tujuan 
program ini dijalankan adalah untuk 
merekrut ahli baru serta 
mempromosikan aktiviti serta
ýo4a%Z PWAW a
pencapaian K&P. Menurut Muhammad Dzulhelmi Muhammad 
Nasir, K&P adalah satu medium untuk mempelajari pelbagai 
kemahiran sukan dan insaniah di samping memupuk semangat 
perpaduan di antara kaum di kalangan mahasiswa UNIMAS.
Pendaftaran tersebut berlansung di 
Aras G, Bangunan Hal Ehwal Pelajar 
dari pukul 8: 30 pagi hingga pukul 5 
petang.
Sebanyak 38 buah K&P termasuk 8 
buah kelab baru telah membuka 
kaunter masing-masing. Selain 
kaunter pendaftaran, K&P juga
dibenkan peluang untuk membuat pameran dan menyampaikan 
taklimat ringkas kepada para pengunjung. Sambutan yang 
diterima amat menggalakkan terutamanya daripada mahasiswa 
tahun pertama. MPP berharap agar program tersebut dapat 
menjadi batu lonjatan kepada semua K&P agar terus 
berkembang maju di masa hadapan.
Gegar `U', WARNA-WARNA 
MALAYSIAKU SUATU LAMBANG 
P PADUA
P 
ada 30 Julai 2007 (Isnin), UNIMAS 
telah terpilih sebagai tuan rumah bagi 
program Gegar 'U' yang berlangsung 
dan 8: 00 pagi hingga 5: 00 petang. 
Program peringkat Nasional ini merupakan 
anjuran Yayasan Budi Penyayang dengan 
kerjasama Kementenan Pengajian Tingi.
MPP telah di pe rtanggungjawa bkan untuk 
menyelia pelbagai aktiviti yang melibatkan 
penyertaan mahasiswa UNIMAS dan telah turut 
dimeriahkan lagi dengan kehadiran duta-duta 
Yayasan Budi Penyayang termasuk bintang
Akademi Fantasia iaitu Syawal. Antara 
aktiviti yang telah diadakan adalah seperti 
Papan Perpaduan, Gambar-gambar 
Perpaduan, Galen Pameran, Buku Cerita 
Malaysia, Perpaduan melalui Muzik clan 
persembahan-persembahan lain.
Program tersebut telah menyaksikan 
penglibatan penuh seluruh warga UNIMAS
Menurut kata pihak penganjur, UNIMAS 
merupakan tuan rumah yang terbaik clan 
paling meriah sepanjang mereka 
mengadakan program ini di IPT-IPT 
seluruh Malaysia. MPP mengucapkan
OIL
syabas dan terima kasih di atas kerjasama `i
yang diberikan oleh semua mahasiswa UNIMAS 
kerana telah menjayakan program ini.
Malam Penghargaan LO MAP 2007 
MPP 
telah menganjurkan Majlis Makan Malam 
Penghargaan Liaison Officer (LO) MAP 2007 pada 
21 Julai 2007 (Sabtu) bertempat di Holiday Inn, 
Kuching. Bertemakan `Disney Night' majlis tersebut 
telah dirasmikan oleh Timbalan Naib Canselor Hal 
Ehwal Pelajar dan Alumni, Yang Berbahagia Prof Dr 
Khairuddin Ab Hamid. Antara yang hadir pada majlis 
tersebut ialah dekan-dekan fakulti, pegawai-pegawai 
BHEPA, dan mahasiswa UNIMAS yang telah 
mencurah bakti sebagai LO sepanjang 
berlansungnya Minggu Aluan Pelajar 2007.
Selain meraikan para LO, MPP juga mengambil 
peluang tersebut untuk mengucapkan terima kasih 
dan penghargaan yang tiada penghujungnya kepada 
Puan Noorma Ismail, Penolong Pendaftar BHEPA 
UNIMAS yang bakal berpindah ke Universiti Malaysia 
Kelantan. Barisan MPP amat menghargai jasa dan 
budi para Liaison Officer
dan berharap agar MAP 
2007 akan menjadi 
pemangkin kepada 
lahirnya bakal pemimpin 
pelapis di kalangan 
siswa-siswi junior di 
UN IMAS.
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Lawatan Sambil Belajar dan Pertukaran Budaya oleh MPP UNIMAS ke Universiti-universiti di 
Jepun
Dari 
22 hingga 29 Julai 2007, MPP UNIMAS diiringi 4 orang pegawai telah melawat negara Jepun untuk program 
pertukaran budaya sebagai salah satu aktiviti yang telah dipersetujui di bawah 'Soft Development Program' yang 
terkandung di dalam skop projek Pembangunan Kampus Tetap. Pihak MPP berjaya mendapatkan penajaan dari 
Japanese Bank for International Cooperation (JBIC). Objektif lawatan adalah untuk mendedahkan peserta program 
kepada budaya Jepun serta memperkenalkan budaya Malaysia di Jepun, melawat kawasan perindustrian, institusi 
pendidikan dan kawasan sekitar Jepun, serta mengelakkan silaturahim antara UNIMAS dengan universiti-universiti 
negara Jepun iaitu Waseda University di Tokyo dan University of Aizu di Aizu Wakamatsu.
Apabila kami tiba di Jepun, had telah pun senja. Oleh kerana itu, aktiv+ti pada had pertama hanyalah pendaftaran di 
Hotel Sunroute Higashi-Sinjuku. Pada had kedua, kami telah melawat Asakusa dan Akihabara. Asakusa Kannon Temple 
merupakan sebuah kawasan yang unik kerana menjadi pintu masuk kepada pelbagai kuil agama Shinto dan deretan 
kedai yang menjual barangan cenderahati. Akihabara pula diberikan nama jolokan Electric Tow kerana hampir semua 
kedai di bandar ini menjual peralatan elektrik dan elektronik. Pada had ketiga, kami telah melawat Waseda University di 
Tokyo. Di sini, kami berpeluang mengadakan diskusi terbuka dengan pihak pengurusan dan mahasiswa Waseda 
University serta mempersembahkan tarian kebudayaan negara masing-masing. Selepas diskusi tersebut, kami 
berpeluang untuk berjumpa dengan mahasiswa Malaysia yang belajar di universiti tersebut untuk sesi makan tengah 
had. Pada waktu petangnya pula, kami telah melawat Muzium Edo-Tokyo. Di sini dipamerkan sejarah asal-usul 
Bandaraya Metropolitan Tokyo. Kami begitu kagum dengan perkembangan Tokyo yang membangun dari sebuah pekan 
kecil pertanian kepada sebuah metropolis yang penuh dengan pencakar langit.
Pada had keempat, kami meneruskan perjalanan ke Aizu Wakamatsu, sebuah bandar kecil yang terietak kira-kira lima 
jam perjalanan dad Higashi-Shinjuku, Tokyo. Sepanjang perjalanan, kami berpeluang melihat permandangan indah 
terutamanya Gunung Bandai yang menjadi tarikan utama para pelancong di musim sejuk. Setibanya di Aizu 
Wakamatsu, kami melawat sebuah bukit yang mana terletaknya persemadian Baku-Dai. Baku-Dai merupakan 19 orang 
samurai yang membunuh did ketika pekan Aizu Wakamatsu diserang suatu masa dahulu. Pada waktu itu, mereka hanya 
berumur sekitar 18 ke 22 tahun. Kami berasa sangat sedih dengan peristiwa itu tetapi kagum dengan semangat 
kenegaraan dan kesetiaan yang ada dalam did mereka. Pada had kelima, kami telah melawat Muzium Daerah 
Fukushima dan Istana Tsurugajo. Di sini kami telah melihat pelbagai artifak sejarah. Pada waktu tengahari, kami telah 
melawat University of Aizu. Di sini, kami juga berpeluang membuat diskusi terbuka dengan pelajar universiti. Kami 
begitu kagum dengan kecanggihan teknologi yang ada pada universiti ini. Kami juga telah dijemput untuk menyertai 
jamuan khas dan sempat mempersembahkan tarian kebudayaan Malaysia.
Pada had keenam, kami telah melawat empangan Ohkawa. To No Hetsun dan Ouchiguku. Di Ouchiguku, kami berasa 
sangat tertank dengan cara pengurusan Jepun memelihara dan memulihara kawasan perkampungan lama dan 
menjadikannya sebagai pusat tankan pelancong. Kawasannya sangat bersih dan peniaga di sana sangat peramah. 
Malah, ada peniaga yang fasih berbahasa Inggens - suatu fenomena yang jarang dijumpai di negara matahan terbit ini. 
Pada waktu malamnya pula, kami diraikan oleh penduduk Aizu Wakamatsu dengan menghadiri sebuah parti Soba. Di 
sini, kami dipertontonkan pelbagai jenis persembahan kebudayaan dan moden Jepun. Pada had ketujuh, kami 
meneruskan perjalanan pulang ke Tokyo. Di sana, kami sempat menyaksikan persembahan gendang musim panas 
yang dijalankan secara besar-besaran di seluruh pelusuk Kota Tokyo. Kami pulang ke Malaysia pada had kelapan. 
Secara keseluruhannya, lawatan pertukaran budaya ini telah mencapai objektifnya. Apa yang menank ialah bukan 
sahaja kami pelajari perkara baru dan pelajar Jepun, tetapi kami dimaklumkan bahawa mereka juga mempelajari 
pelbagai perkara baru dan kami. Semoga lawatan ini dapat memperkasakan MPP sekaligus membantu menaikkan 
nama Badan Mahasiswa ke mercu kegemilangan di persada dunia.
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Program Bersama Pemimpin
P 
ada 1 Ogos 2007 (Rabu), sebuah majlis 
perjumpaan khas bersama pemimpin telah 
diadakan di Kementerian Pengajian Tinggi 
Malaysia, Putrajaya. Majlis ini dihadiri oleh 
Datuk Adham Baba, Setiausaha Tetap 
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, 
Encik lkmal clan Encik P. Kamalanathan.
Saudara Soosai Selvanathan telah mewakili 
UNIMAS ke perjumpaan tersebut yang 
membincangkan isu-isu berkaitan 
mahasiswa India di IPTA seperti hal ehwal 
kebajikan, akademik dan kegiatan 
kokurikulum. Secara keseluruhannya, 
perjumpaan tersebut menemui kejayaan 
kerana mendapat maklumbalas positif dari 
semua peserta dan MPP berharap agar 
perjumpaan seperti i n i juga 
diperkembangkan ke perjumpaan bersama 
mahasiswa-mahasiswa lain juga, sama ada 
bagi IPTAwam mahupun Swasta.
Majlis Konvokesyen Ke-11, 2007
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Konvensyen Majlis Perwakilan Pelajar Institut Pengajian 
Tinggi Awam 2007
Konvensyen 
Majlis Perwakilan Pelajar 2007 telah diadakan pada 9 Julai 
hingga 11 Julai 2007 bertempat di ESSET, Bangi, Selangor. Majlis ini telah 
dirasmikan oleh YAB Dato Sen Abdullah Ahmad Badawi. Majlis dihadiri 
oleh pemimpin-pemimpin negara, Timbalan-timbalan Naib Canselor Hal 
Ehwal Pelajar dan Alumni IPTA seluruh Malaysia, pegawai-pegawai 
universiti dan Majlis Perwakilan Pelajar IPTA se-Malaysia. MPP UNIMAS 
telah diwakili oleh saudara Azli Ramli selaku Yang DiPertua dan saudara 
Tengku Ahmad Faisal Tengku Rahim selaku Bendahan Kehormat. 
Konvensyen ini dianjurkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, Majlis 
Kepimpinan dan Latihan Universiti-universiti Malaysia (MAKLUM) dan 
UUM dengan kerjasama Biro Tatanegara dan Direktorat Pelaksanaan 
Negara.
Pelbagai aktiviti telah dijalankan sepanjang konvokesyen. Antaranya ialah 
ceramah-ceramah seperti ceramah BTN, PDRM, KPT dan MTEN, diskusi 
bersama Timbalan-timbalan Naib Canselor IPTA semua universiti, 
pembentangan resolusi dan mesyuarat Majlis Perwakilan Pelajar IPTA. 
MPP UNIMAS berharap agar resolusi yang telah dicapai sepanjang 
konvensyen ini dapat dicapai dan dilaksanakan demi kebajikan semua 
mahasiswa IPTA seluruh negara.
UNIMAS 
telah mengadakan Majlis Konvokesyen Ke-11 pada 4 & 5 Ogos 
2007. Majlis ini telahpun berlangsung selama 2 hari dan dibahagikan kepada 4 
sidang. MPP telah diberikan amanah untuk mengetuai Perarakan Akademik bagi 
semua sidang. Butiran sidang adalah seperti berikut: 
Sidang 1 
" Graduan Pascasiswazah 
" Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (FSKTM) 
" Fakulti Sains Sosial (FSS) 
Sidang 2 
" Fakulti Sains Kognitifdan Pembangunan Manusia (FSKPM) 
" Fakulti Kejuruteraan (FK) 
Sidang 3 
" Fakulti Sains dan Teknologi Sumber (FSTS) 
" Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK) 
Sidang 4 
" Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif (FSGK) 
" Fakulti Ekonomi dan Perniagaan (FEP)
Semasa sidang pertama, saudari Izora Lim Fung Nie, Exco MPP UNIMAS sesi 
05/06 telah dikurniakan Anugerah Pro-Canselor manakala pemenang Anugerah 
Canselor pula ialah saudari Nurhidaya binti Ahmad dad Fakulti Kejuruteraan.
Sempena konvokesyen tersebut juga, pelbagai aktiviti telah diadakan seperti 
persembahan orkestra oleh Polis DiRaja Malaysia (PDRM) yang berlangsung 
pada Jumaat (3 Ogos 2007), pameran-pameran, dan gerai-gerai jualan seperti 
jualan makanan, pakaian dan banyak lagi. MPP mengucapkan tahniah dan 






Siaran Langsung Siri 
Syarahan Global
Pada 
15 Ogos 2007 (Rabu), 
siaran lansung Siri Syarahan 
Global dari Hilton Sentral KL 
bersama Dr Muhammad Yunus, 
pengasas Bank Grameen dan 
pemenang Anugerah Nobel untuk 
Keamanan 2006 telah diadakan di 
Dewan Kuliah CTF2. Siaran 
langsung ini dibawakan atas 
kerjasama Khazanah Nasional 
dan UNIMAS sempena sambutan 
Hari Kebangsaan yang ke-50.
Barisan MPP UNIMAS telah hadir 
sepanjang program ini dijalankan 
bermula pukul 8: 30 malam hingga 
pukul 11: 15 malam. Tema 
program tersebut ialah 
"Pembangunan Antarabangsa" 
dan syarahan yang telah 
disampaikan menyentuh tentang 
pelbagai aspek pembangunan (hal 
ehwal antarabangsa, ekonomi, 
sosial, korporat dan holistik). MPP 
berpendapat bahawa siaran 
langsung syarahan tersebut telah 
memberikan terlalu banyak 
manfaat dan tunjuk ajar kepada 
warga UNIMAS serta menjadi 
pendorong kepada mahasiswa 
UNIMAS agar berusaha dengan 
lebih bersungguh-sungguh di 
dalam pelajaran bagi 
pembangunan masyarakat 
setempat ke peringkat yang lebih 
tinggi di mata dunia.
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S 
epanjang bulan Ogos dan September, MPP UNIMAS dengan kerjasama Jawatankuasa Protern Pengetua-pengetua 
Kolej, Jawatankuasa Perwakilan Kolej, dan Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIMAS telah menganjurkan pelbagai 
program bersempena Perayaan Malaysia Merdeka ke-50 UNIMAS. Apa yang lebih mengagumkan ialah tahun ini 
menyaksikan sambutan had kebangsaan paling meriah yang pernah dianjurkan di dalam sejarah UNIMAS itu sendiri. 
Penglibatan dad mahasiswa dan staf secara besar-besaran telah menjayakan semua program yang dirancangkan. Program- 
program tersebut adalah seperti Pameran Kemerdekaan, Pertandingan Persembahan seperti Pertunjukan Fesyen Merdeka, 
Deklamasi Sajak dan Muzikal, Jejak Kemerdekaan, Forum Kemerdekaan dan kemuncak segala program iaitu Perarakan 
dan Sambutan Ambang Kemerdekaan.
Pameran Kemerdekaan 
Pameran Kemerdekaan telah dijalankan di lobi Aras LG 
BHEPA yang menyaksikan penglibatan yang sangat 
menggalakkan dad mahasiswa UNIMAS. Bahan-bahan 
pameran terdiri daripada sejarah Malaysia, dasar-dasar 
kerajaan, dan artikel berkaitan semangat kenegaraan dan 
cintakan tanah air. Para pelawat juga berpeluang 
menandatangani buku pelawat dan membuat ucapan 
sempena had kemerdekaan Malaysia yang ke-50. Pameran 
yang dijalankan dad pagi hingga ke petang dijayakan oleh 
MPP, Sekretariat MPP dan ahli-ahli JPK Kolej.
Jejak Kemerdekaan 
Pada 29 Ogos 2007 (Rabu), seramai 181 orang mahasiswa 
UNIMAS telah menyertai program Jejak Kemerdekaan yang 
melibatkan pelajar tingkatan satu hingga lima dad lima buah 
sekolah di sekitar Kota Samarahan. Sekolah-sekolah 
tersebut ialah SMK Simunjan, SMK Sedan, SMK Tebakang. 
SMK Muara Tuang dan SMK Asajaya. Antara aktiviti yang 
dijalankan di sekolah-sekolah tersebut adalah seperti 
ceramah kemerdekaan, pertandingan fesyen dan laungan 
'Merdeka', motivasi dan latihan dalam kumpulan, kaunter 
promosi UNIMAS serta sukaneka bersama pelajar-pelajar 
sekolah. Program ini telah berjaya mengharumkan nama 
baik UNIMAS di samping mahasiswa berbakti kepada 
masyarakat Samarahan. Adalah diharapkan agar program 
seperti ini dapat diteruskan dad semasa ke semasa sebagai 
bakti mahasiswa terhadap pembangunan komuniti.
Program Lanan Kemerdekaan 206, 
Program Larian Kemerdekaan 2007 telah diadakan 26 Ogos 
2007 (Ahad) yang melibatkan seramai 40 mahasiswa dari 
UNIMAS. Selain UNIMAS, IPTA yang turnt serta menjayakan 
program tersebut ialah UiTM Sarawak. Program ini telah 
dijalankan di Serian, Sarawak clan peserta telah berlari 
sejauh 2 kilometer sambil mengibarkan Jalur Gemilang 
sebagai tanda semangat patriotisme mahasiswa.
Forum Kemerdekaan 
Pada 6 September 2007 (Khamis), telah dianjurakn program 
Forum Kemerdekaan di Dewan Kuliah CTF2, UNIMAS. 
Bertemakan `Mahasiswa/mahasiswi dalam Pengisian 
Setelah Setengah Abad Kemerdekaan', program ini telah 
dirasmikan oleh Yang Berbahagia Prof Dr Khairuddin Ab 
Hamid, Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan 
Alumni. Panel forum terdiri daripada Dr Shahren Ahmad 
Zaidi Adruce, Dekan Fakulti Sains Kognitif dan 
Pembangunan Manusia, Tuan Haji Ahmad Sabu, pensyarah 
Pusat Pemajuan Pelajar, dan Encik Awang Mohd Najib 
Awang Chee, kaunselor Sekolah Tunas Bakti yang juga 
merupakan mantan Yang DiPertua MPP UNIMAS. Prof 
Madya Mohd Fadzil Abdul Rahman, Dekan Fakulti Seni 
Gunaan dan Kreatif telah bertindak sebagai moderator pada 
malam tersebut. Secara keseluruhannya, penyertaan dari 
mahasiswa adalah di luar jangkaan. Kehadiran yang begitu 
menggalakkan menunjukkan betapa mahasiswa UNIMAS 
menerapkan semangat dan nilai kemerdekaan di dalam diri 
masing-masing. Semoga semangat jati diri seperti ini akan 
kekal di dalam sanubari setiap mahasiswa UNIMAS.
Kin Jejak Kemerdekaan 
Atas & Kanan. Forum Kemerdekaan
Sambutan Penutupan Bulan Kemerdekaan Kebangsaan 
Seramai 200 mahasiswa UNIMAS telah menyertai Sambutan 
Penutupan Bulan Kemerdekaan peringkat kebangsaan di 
Stadium Sarawak pada 10 September 2007 (Isnin). Pelbagai 
persembahan kebudayaan masyarakat Malaysia 
dipertontonkan melambangkan perpaduan yang harmoni di 
kalangan rakyat Malaysia selepas 50 tahun mengecapi 
kemerdekaan. Pada akhir majlis, penonton telah dihiburkan 
dengan nyanian oleh artis terkemuka tanah air seperti Anuar 
Zain, Dayang Nurfaezah, Mila AF5 Mawi dan ramai lagi. MPP 
mengucapkan terima kasih kepada semua mahasiswa 
UNIMAS yang telah terlibat menjayakan program tersebut. 
Komitmen dan kerjasama semua amat dihargai. Semoga 
mahasiswa UNIMAS kekal cemerlang, gemilang dan 
terbilang.
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Perarakan dan Sambutan Ambang Kemerdekaan 
Pada 30 Ogos 2007 (Khamis) MPP telah menganjurkan Perarakan dan Sambutan Ambang Kemerdekaan peringkat 
UNIMAS bertempat di Dataran Universiti, Kampus Barat UNIMAS. Majlis pada malam itu telah dirasmikan oleh Yang 
Berbahagia Prof Dr Khairuddin Ab Hamid, Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UNIMAS mewakili Yang 
Berbahagia Prof Datuk Dr Abdul Rashid Abdullah, Naib Canselor UNIMAS. Majlis yang bermula sekitar pukul 7: 30 malam 
diserikan dengan pelbagai persembahan oleh mahasiswa dan staf UNIMAS.
Antara yang telah membuat persembahan pada malam tersebut ialah pemenang bagi pertandingan-pertandingan yang telah 
dijalankan sebelum ini sempena samutan kemerdekaan peringkat UNIMAS seperti pertandingan fesyen kemerdekaan, 
pertandingan muzikal kemerdekaan, dan pertandingan puisi kemerdekaan. Selain itu, para hadirin juga telah dipertontonkan 
dengan persembahan oleh pihak Badan Budaya UNIMAS seperti persembahan nasyid, tarian, dikir barat, kugiran dan 
sebagainya.
Sekitar jam 10 malam, pasukan perarakan dad setiap kolej telah tiba di Dataran Universiti. Penyertaan dad kesemua lapan 
kolej kediaman telah merancakkan suasana. Kemuncak pada malam tersebut adalah semasa countdown menghampiri jam 
12 tengah malam. Laungan 'Merdeka' sebanyak tiga kali bergema di seluruh pelusuk Dataran Universiti menunjukkan 
semangat cintakan tanah air di kalangan mahasiswa UNIMAS yang begitu kukuh. Menurut Pengarah Projek, saudari Siti 
Mariani Hamlin, penyertaan clad semua pihak terutamanya para mahasiswa sangat menggalakkan clan beliau ingin 
berterima kasih kepada semua kerana menjayakan program pada malam tersebut.
Secara keseluruhannya, program ini telah mencapai objektifnya. MPP berharap agar semangat merdeka di kalangan 
mahasiswa UNIMAS tidak akan pudar dan semoga mahasiswa akan menjadi pemangkin kepada pemikiran kritis dan tidak 
lap dijalah sama ada secara fiTikal mahupun mental MERDEKA'
APA KATA MEREKA? 
"Kepada seluruh rakyat Malaysia, 
Selamat Han Kemerdekaan yang ke- 
50, semoga terus berjaya, semakin 
gemilang dan sebagai tetangga kita 
boleh rukun dan saling menghargai
Amien.. " ! 
-Salsa Julian Anugrah, Indonesia
Pelajar Fakulti Ekonomi dan Perniagaan UNIMAS
Congratulations! Its Malaysias 50th 
Merdeka! I hope Malaysia will always
soar like an eagle, always flying
towards success! "
I 
-Jung Yo Han, Republik Korea 
Pelajar Fakulti Ekonomi clan Perniagaan UNIMAS
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Pidato Kemerdekaan Peringkat IPTA 2007
Pertandingan 
Pidato Kemerdekaan merupakan salah satu program pengisian dalam sambutan bulan 
kemerdekaan pada setiap tahun bermula sejak tahun 2004. Pertandingan ini merupakan sebuah program anjuran 
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dengan kerjasama Majlis Debat Universiti-Universiti Malaysia (MADUM) 
dan Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) dan Yayasan Tunku Abdul Rahman dalam usaha menanamkan 
semangat cintakan negara di samping melahirkan bakal pemimpin yang mampu memahami dan menghayati erti 
perjuangan pahlawan/pejuang terdahulu dalam mendapatkan kemerdekaan untuk Malaysia.
Pada tahun ini, UNIMAS telah mendapat penghormatan untuk memikul tugas serta tanggungjawab sebagai tuan 
rumah Pertandingan Pidato Kemerdekaan Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (IPT) 2007 dad 7 hingga 9 
September 2007. Sebanyak 18 buah IPTA/S telah menghantar wakil masing-masing untuk berentap di dalam 
pertandingan berprestij ini.
Pertandingan Pusingan Awal dan Separuh Akhir telah diadakan pada Sabtu, 8 September 2007 di Dewan Kuliah 
CTF 1 untuk Kategori Bahasa Inggeris dan di Dewan Kuliah CTF 2 untuk Kategori Bahasa Melayu mulai jam 8.00 
pagi hingga 4.30 petang. Pertandingan Akhir pula telah diadakan pada Ahad, 9 September 2007, jam 8.45 pagi di 
Dewan UNIMAS.
Sekali lagi MPP diberikan amanah untuk menjadi pembantu utama pihak pengurusan di dalam menjayakan 
program besar seperti ini selepas Pertandingan Debat DiRaja Peringkat Kebangsaan yang telah diadakan pada 
bulan Novermber 2006. Memikul tanggungjawab sebagai Liaison Officer Eksekutif, MPP bertugas secara terus 
dengan para VIP, pegawai-pegawai MADUM serta jemaah hakim. Para pemidato pula dibantu oleh Liaison Officer 
yang dilantik di kalangan mahasiswa UNIMAS.
Penganjuran kali ini juga menemui kejayaan dan mendapat pujian dad pihak MADUM sendiri. Walaupun tidak 
berjaya untuk memasuki pertandingan akhir, MPP tetap berbangga dengan pasukan pemidato UNIMAS yang 
diwakili oleh saudari Norafidah dan saudara Boniface Manggie kerana telah menunjukkan persembahan yang 
sangat mantap dan memberikan cabaran sengit kepada peserta dad universiti lain.
MPP mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua mahasiswa yang telah terlibat sama ada secara langsung 
mahupun tidak langsung di dalam menjayakan Pertandingan Pidato Kemerdekaan 2007. Semoga dengan 
penganjuran ini dapat mengharumkan nama UNIMAS serta menjadi motivasi kepada mahasiswa UNIMAS untuk 
bergiat dengan lebih aktif di masa hadapan.
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Majlis Pelancaran Karnival Sihat Sepanjang 
Hayat (Jom Tak Nak Merokok) UNIMAS 
Mailis Pelancaran Karnival Sihat Sepanjang Hayat (Jom Tak Nak Merokok) peringkat UNIMAS telah 
dijalankan pada 29 Ogos 2007 (Rabu). Program tersebut 
dianjurkan bersama UNIMAS, JKNS, PKB Samarahan, 
Pharmaniaga Bhd. Dan Syarikat Faiza Sdn Bhd.
Program bermula pada pukul 8: 45 pagi dengan ucapan 
alu-aluan oleh Dr. Andrew Kiyu, Pengarah Kesihatan 
Negeri Sarawak, dan ucapan perasmian oleh Tan Sri 
Datuk Amar Haji Bujang Mohd Nor, Pengerusi Lembaga 
Pengarah UNIMAS. Selepas itu, Yang Dipertua MPP 
UNIMAS, saudara Azli Ramli telah mengetuai bacaan ikrar 
'Jom tak Nak Merokok'.
11,1,,11
pameran Cara Hidup 
yang ingin berhenti 
pen aja.
Secara keseluruhannya, pi hak 
MPP berasa amat berbangga di 
atas penglibatan mahasiswa 
UNIMAS di dalam menyokong 
usaha murni kerajaan di dalam 
mempromosikan kempen tersebut 
seterusnya menjayakan Karnival 
Sihat Sepanjang Hayat.
Antara aktiviti yang telah 
dijalankan sepanjang program 
tersebut ialah konvoi berkereta 
dad UNIMAS ke UiTM Sarawak 
dan IPTAR, konvoi berbasikal di 
sekitar kampus UNIMAS oleh 
mahasiswa UNIMAS, ujian/demo 
bagi perokok, saringan kesihatan, 
Sihat, konsultansi kepada individu




Perjumpaan Pelajar Antarabangsa UNIMAS 
Kedua
Pada 
1 September 2007, MPP telah mengadakan 
Perjumpaan Pelajar Antarabangsa UNIMAS Kedua di Pizza 
Hut Jalan Tuanku Abdul Rahman. Program ini merupakan 
sebuah program ramah-mesra antara MPP dengan pelajar 
antarabangsa yang menuntut di UNIMAS.
Walaupun menggunakan bajet peribadi, program tersebut 
telah mencapai objektifnya. MPP bersama-sama beberapa 
orang ahli Sekretariat telah membincangkan isu berkenaan 
kebajikan pelajar antarabangsa serta meminta pandangan 
mereka cara untuk memperbaiki sistem yang sedia ada bagi 
menaikkan taraf UNIMAS agar menjadi universiti pilihan di 
persada antarabangsa.
Selepas majlis makan malam, 
pelajar antarabangsa dibawa ke 
Kuching Waterfront bagi 
menyaksikan konsert yang diadakan 
sempena Kuching Regatta 2007. 
rAPP hnrhirnn nri r nrnn rim ecnu rfi
ini akan diteruskan dad semasa ke 
semasa.
Mesyuarat Terakhir bersama Kelab dan 
Persatuan 
Pada 
29 Ogos 2007 (Rabu) bertempat di Bilik 
Perbincangan 1 BHEP, MPP telah mengadakan 
mesyuarat terakhir bersama Kelab dan Persatuan. 
Antara yang hadir ialah ahli MPP serta ahli Majlis 
Tertinggi setiap Kelab dan Persatuan. Isu-isu utama
yang dibincangkan pada 
mesyuarat tersebut ialah 
pengenalan kepada kelab- 
kelab baru iaitu Kelab 
Sofbol, Kelab Catur, Kelab 
Squasy dan Kelab Renang 
& Scuba, MASUM 2008, 
dan kebajikan Kelab dan
Persatuan. MPP turnt menga :, L)i Nu uýing ini untuk 
mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua 
ahli kelab dan persatuan yang telah memberikan 
komitmen yang tinggi dan berharap agar kelab dan 
persatuan UNIMAS akan terus aktif dan 
berkembang maju pada masa akan datang.
Majlis Makan Malam Apresiasi 
Sekretariat MPP 06/07 
M 
PP telah menganjurkan Majlis Makan Malam 
Apresiasi Sekretariat MPP 06/07 pada 11 
September 2007 (Selasa) di Aras G BHEP. Majlis 
tersebut diadakan bagi menghargai jasa semua 
ahli Sekretariat MPP 06/07 yang telah banyak 
membantu di dalam menjayakan program-program 
MPP sepanjang tahun 2006/2007. Majlis tersebut 
telah dirasmikan oleh Timbalan Naib Canselor Hal 
Ehwal Pelajar clan Alumni UNIMAS, Yang 
Berbahagia Prof Dr Khairuddin Ab Hamid.
Antara jemputan yang hadir ialah pegawai-pegawai 
BHEPA, ahli Sekretariat MPP 06/07 dan mantan 
Presiden Kelab dan Persatuan. Para hadirin juga 
telah dihiburkan dengan persembahan nyanyian 
oleh pemenang pertandingan nyanyian Festival 
Kesenian Inter-Kolej, saudara Rozuan Mondari. 
MPP ingin merakamkan jutaan terima kasih 
kepada semua ahli Sekretariat MPP serta mantan 
Presiden Kelab dan Persatuan di atas kerjasama 
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injang penggal perkhidmatan barisan MPP UNIMAS sesi 06/07, kami telah menerima sebanyak sembilan lawatan dari
lima buah IPTA/IPTS di Malaysia itiu sebanyak empat lawatan dad Universiti Malaysia Sabah (UMS), dua lawatan dad 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), dan satu lawatan dad Universiti Teknologi MARA Malaysia (UiTM Malaysia), 
Universiti Tun Abdul Razak Sarawak (UNITAR) dan Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) masing-masing.
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 
MPP UNIMAS 06/07 telah menerima lawatan dan rombongan UMS pada 18 hingga 21 Februari dan dua buah rombongan 
yang berbeza iaitu rombongan 'Integrasi Mahasiswa UMS ke UNIMAS' oleh Kelab Antropologi dan Sosiologi (ANSOS) dan 
rombongan dad Bahagian Hal Ehwal Pelajar UMS, pada 30 hingga 31 Mei dan rombongan MPP UMS 06/07 dan pada 13 
hingga 17 September dan rombongan 'Kembara Borneo' anjuran Badan Mahasiswa UMS. Rombongan-rombongan ini terdin 
daripada pegawai-pegawai BHEPA, pegawai-pegawai kanan sekolah dan pensyarah-pensyarah, bansan MPP serta 
mahasiswa UMS. Pelbagai program telah dijalankan bersama seperti diskusi, lawatan sekitar UNIMAS dan lawatan sekitar 
Kuching. Satu lagi lawatan dan UMS iaitu dan Sekolah Pemiagaan dan Ekonomi pada mulanya dirancang untuk dijalankan 
pada bulan Ogos tetapi terpaksa ditangguh ke tarikh yang baru kerana beberapa kekangan yang tidak dapat dielakkan. 
Secara keseluruhannya, MPP UNIMAS berasa amat gembira kerana dapat menjalinkan hubungan erat antara Badan 
Mahasiswa UNIMAS dengan UMS.
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 
Terdapat dua buah rombongan dad UKM telah melawat UNIMAS iaitu 'Delegasi Muhibbah ke Bumi Kenyalang' anjuran 
Rakan Masyarakat BHEP UKM dad 18 hingga 22 Februari, serta rombongan dad BHEP UKM itu sendiri pada 15 Jun. 
Lawatan 'Delegasi Muhibbah ke Bumi Kenyalang' telah disertai oleh seramai 6 orang pegawai BHEP UKM serta 49 orang 
mahasiswa UKM serta 6 orang pegawai BHEPA UNIMAS dan 15 orang mahasiswa UNIMAS termasuk MPP. Lawatan 
BHEP UKM pula telah diserta oleh 6 orang pegawai BHEP UKM, seorang pegawai BHEPA UNIMAS serta 4 orang MPP 
UNIMAS. Para pelawat telah dibawa melawat sekitar kawasan UNIMAS dan juga sekitar kawasan Kuching. MPP berharap 
agar program seperti ini dapat diteruskan pada masa hadapan agar dapat mengeratkan silaturahim antara UNIMAS dengan 
UKM.
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA MALAYSIA 
Jawatankuasa Kolej Meranti UiTM Malaysia, Shah Alam telah melawat UNIMAS pada 12 Januari. Lawatan separuh had ini 
menyaksikan pertukaran makiumat clan pandangan antara mereka dengan MPP UNIMAS yang dijalankan di BHEPA 
UNIMAS. Selepas jamuan ringan, mereka dibawa melawat kawasan sekitar UNIMAS. Walaupun sebuah lawatan yang 
singkat, MPP berasa sangat terharu di atas lawatan pihak UiTM Malaysia. Semoga program tersebut akan menjadi 
pemangkin kepada pelbagai lagi kerjasama di masa yang akan datang antara UNIMAS dengan UiTM Malaysia.
UNIVERSITI TUN ABDUL RAZAK SARAWAK 
MPP UNITAR Sarawak telah mengadakan lawatan ke UNIMAS pada 26 Januari yang lepas. Lawatan ini bertujuan untuk 
saling kenal-mengenali antara MPP UNITAR dengan MPP UNIMAS serta bertukar-tukar pandangan tentang pengurusan 
kegiatan mahasiswa serta kebajikan mahasiswa. Selepas perbincangan dan jamuan ringan, rombongan telah dibawa 
melawat kawasan sekitar UNIMAS. MPP berharap agar kerjasama erat antara UNIMAS dengan UNITAR akan sentiasa 
kekal dan semoga pelbagai aktiviti bersama boleh dijalankan.
UNIVERSITI TENAGA NASIONAL 
Pada 25 Ogos, MPP UNIMAS telah menerima lawatan dad UNITEN. Program ini adalah kesinambungan daripada program 
'Borneo Outreach Challenge' yang dianjurkan pihak UNITEN yang mengadakan lawatan bermula 25 Ogos 2007 hingga 2 
September 2007 ke UMS dan UBD selain UNIMAS. Pelbagai program telah dijalankan di UNIMAS. Antaranya, taklimat 
BHEPA, taklimat Pusaft Pemajuan Pelajar, taklimat oleh MPP UNIMAS dengan tayangan video korporat UNIMAS dan 
perbincangan dua hala antara 2 universiti. MPP UNIMAS juga telah menemani rombongan untuk lawatan sekitar Kuching 
dan Samarahan pada 26 dan 28 Ogos 2007. Secara keseluruhannya, MPP UNIMAS juga berasa berbangga kerana dapat 
menjalinkan hubungan silaturahim dengan UNITEN sekaligus menjayakan program 'Borneo Outreach Challenge' UNITE N.
MAJLIS BERBUKA PUASA BTN 
Biro Tatanegara Sarawak telah menjemput MPP dan mantan 
MPP sesi 2005/2006 ke majlis berbuka puasa di Hotel 
Harbour View, Kuching pada 11 Oktober 2006. Objektif majlis 
tersebut ialah untuk mengeratkan hubungan silaturahim 
antara pihak Biro Tatanegara Sarawak dengan barisan MPP 
khususnya serta pihak pentadbiran universiti.
PERJUMPAAN BERSAMA KELAB & PERSATUAN 
Pelbagai perjumpaan bersama Kelab dan Persatuan (K&P) 
telah dijalankan oleh MPP. Perjumpaan pertama telah 
dijalankan pada 18 Oktober 2007 di DK CTF2. Antara pokok 
perbincangan utama yang diketengahkan dalam perjumpaan 
ini adalah isu penglibatan mahasiswa, tabung kegiatan 
mahasiswa, masa pengkuliahan, etika kerja staf Unit Sukan, 
kawasan latihan, kelulusan kertas kerja dan latihan daripada 
golongan profesional. Selepas daripada itu, dianjurkan juga 
banyak perjumpaan-perjumpaan susulan untuk 
membincangkan isu dan permasalahan yang dihadapi oleh 
K&P. Juga diadakan mesyuarat bagi penyelarasan AGM iaitu 
pada minggu pertama bulan Mac bagi memudahkan 
pengurusan Badan Mahasiswa UNIMAS. Keprihatinan MPP 
dengan perkembangan K&P sebagai medium kegiatan 
mahasiswa UNIMAS dalam memperkasakan Badan 
Mahasiswa UNIMAS diharapkan agar dapat diteruskan oleh 
MPP yang akan datang.
PERTANDINGAN PENULISAN ESEI, KUIZ DAN PIDATO 
KEUSAHAWANAN NASIONAL 2006 
Pertandingan Penulisan Esei, Kuiz dan Pidato Keusahawanan 
Nasional 2006 telah diadakan dari 1 hingga 3 November 2006 
di Institut Latihan Keselamatan Sosial KWSP (ESSET), 
Kajang, Selangor anjuran Kementerian Pembangunan 
Usahawan dan Koperasi dengan kerjasama Institut 
Keusahawanan Negara (INSKEN). Seorang MPP UNIMAS 
bersama 4 orang lagi mahasiswa UNIMAS telah menyertai 
pertandingan ini. UNIMAS mendapat saguhati di dalam 
pertandingan kuiz dan pidato. Tahniah diucapkan.
PESTA PONGGAL PERINGKAT UNIMAS 
Pada 10 Mac 2007, telah dianjurkan sambutan pesta Ponggal 
peringkat UNIMAS bertempat di Dewan UNIMAS. Tema pesta 
tersebut ialah Reincarnation. Antara jemputan khas yang telah 
hadir pada malam tersebut ialah Encik Ahmad Mujid Abdul 
Wahab, Penolong Pendaftar BHEPA. Para penonton telah 
dihiburkan dengan pelbagai persembahan kebudayaan 
masyarakat India Malaysia seperti tarian, nyanyian dan 
sebagainya. Pesta tersebut berjaya menarik minat seluruh 
warga UNIMAS tanpa mengira bangsa dan agama. Semoga 
program seperti ini akan mengeratkan perpaduan kita semua.
FESTIVAL ETNIK 2007 
Paria 27 Mac 2007 (Selasa) bertempat di Dewan UNIMAS, 
Kampus Timur, telah diadakan program Festival Etnik 2007. 
Program ini merupakan kerjasama antara Persatuan 
Mahasiswa Fakulti Ekonomi dan Pemiagaan (PerFEP), MPP 
dan BHEPA dan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Prof Dr 
Khairuddin Ab Hamid, Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal 
Pelajar dan Alumni UNIMAS. Terdapat 12 kumpulan telah 
mempersembahkan tartan etnik dan moden, nyanyian, 
lakonan, dan lain-lain darf semua kaum di Malaysia. MPP 
memuji langkah K&P untuk menganjurkan program seperti ini 
kerana boleh mengeratkan lagi silaturahim dan 
memperkukuhkan perpaduan antara kaum di Malaysia. 
Semoga Malaysia kekal harmoni.
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PROMOSI INSTITUT ASIA-EROPAH 
Institut Asia-Eropah (AEI), Universiti Malaya telah 
mengadakan promosi program sarjana di UNIMAS pada 12 
April 2007 bertempat di Auditorium Pusat Khidmat Maklumat 
Akademik (PKMA). Objektif roadshow ini adalah untuk 
mempromosi clan publisiti AEI serta program-program yang 
khususnya ditawarkan kepada mahasiswa tahun akhir. MPP 
telah menghantar seorang wakil untuk menyertai program 
tersebut dalam sesi ceramah.
PROGRAM BIASISWA JAL 
Japan Airlines telah menawarkan tiga biasiswa kepada 
mahasiswa IPTA bagi mengikuti 2007 JAL Scholarship 
Program di negara Jepun dari 4 hingga 22 Julai 2007. Untuk 
menyertai program tersebut, setiap penyertaan dikehendaki 
menyertakan bersama esei dalam bahasa Inggeris yang 
bertema Challenges for the Future. Atas usaha MPP, 
berjaya menghantar seorang wakil iaitu saudari Rabiatul 
Adawiyah Mahmood sehingga terpilih untuk ke peringkat 
akhir. Walaupun hanya berjaya mendapat tempat keempat 
peringkat kebangsaan, MPP berasa amat berbangga 
dengan pencapaian unggul beliau. Semoga usaha seperti iini 
dicontohi oleh semua mahasiswa UNIMAS.
PROGRAM RAKAMAN LIVE JIRAN SEKAMPUNG 
Bersempena Majlis Konvokesyen Ke-1 1 pada tahun ini, 
UNIMAS sekali lagi dengan kerjasama Rangkaian Nasional 
Kuching (RTM), Unit Rakaman Luar telah membuat 
Program Rakaman Live Jiran Sekampung yang biasanya ke 
udara (Sarawak FM) setiap Jumaat 5: 30 petang. Program 
rakaman live tersebut dijalankan pada 2 Ogos 2007, 2: 30 
ptg hingga 4: 00 ptg bertempat di Dewan Santapan, Kampus 
Timur. Seorang MPP bersama-sama 4 orang mahasiswa 
UNIMAS telah terlibat di dalam rakaman tersebut di dalam 
temuramah slot kemerdekaan.
SEMINAR UNTUKMU WANITA 2007 
Seminar Untukmu Wanita telah diadakan pada 18 Ogos 
2007 bertempat di Auditorium PUSTAKA, Petra Jaya. 
Seramai 5 orang siswi UNIMAS termasuk 2 orang wakil 
MPP telah melibatkan did dalam seminar ini. Antara 
pengisian seminar ini ialah perbentangan kertas kerja 
berkisar tentang kebajetan sosial, punca, cabaran dan 
peranan wanita.
PEMBUBARAN MPP UNIMAS SESI 2006/2007 
Pada 24 September 2007 (Isnin) MPP UNIMAS sesi 
2006/2007 telah dibubarkan secara rasminya oleh Yang 
Berbahagia Prof Dr Khairuddin Ab hamid, Timbalan Naib 
Canselor Hal Ehwal Pelajar clan Alumni merangkap 
Pengerusi Suruhanjaya Pemilihan MPP 2007/2008. 
Pengumuman tersebut telah dibuat di Aras LG, Bangunan 
Hal Ehwal Pelajar pada pukul 12 tengahari. Turut hadir ialah 
Dr Othman Bojo, Dekan Pusat Pemajuan Pelajar.
PEMILIHAN MPP UNIMAS SESI 2007/2008 
26 September 2007 (Rabu) merupakan had penamaan 
calon bagi Pemilihan MPP UNIMAS sesi 2007/2008. Seperti 
tahun-tahun lalu, sebanyak 12 kerusi dipertandingkan - 4 
Kerusi Umum dan 8 Kerusi Fakulti. Pertandingan kali ini 
menyaksikan 4 Kerusi Menang Tanpa Bertanding iaitu 
FSTS, FK, FSKTM dan FPSK. FEP, FSS dan FSGK 
menyaksikan pertandingan dua penjuru, FSKPM tiga 
penjuru, manakala Kerusi Umum sembilan penjuru. MPP 
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Yang DiPertua 
Azli bin Ramli 
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 
Kimia Sumber 




Dayang Norafizan binti Awang Chee 






Naib Yang DiPertua 
Nur Fazlin Shazana binti Mohamad Safiai 
Fakulti Sains Kognitifdan Pembangunan Manusia 
Kaunseling 




Tengku Ahmad Faisal bin Tengku Rahim 
Fakufti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia
Kaunseli ng 
bkmpp@mpp. unimas. my 
012-8589732 
Gua Musang, KelantanExco Akademik dan Pengantarabangsaan
Nikk Adam bin Abdillah Kipalli 
Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 
Pengurusan Perniagaan (Pelancongan) 
excomppcmpp. unimas. my 
016-8592856 
Kuching, Sarawak
Exco Informasi dan Penerbitan 
Siti Najwa binti Abdul Hamid 
Fakulti Sains Kognitifdan Pembangunan Manusia
Exco Kebajikan dan Keselamatan 
Soosai a/I Selvanathan 
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat 
Sains Komputer 
excompp@mpp. unimas. my 
012-9036581 
Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus







Exco Logistik dan Kemudahan 
Mnhd 7ulkifli hin Ahdullah
Kaunseli ng 
excompp@mpp. unimas. my 
017-4905420 
Butterworth, Pulau Pinang
Exco Kesenian dan Kebudayaan 
Siti Mariani binti Hamlin 
Fakutti Seni Gunaan dan Kreatif 
Muzik 
excompp@mpp. unimas. my 
016-8003277 
Sn Aman, Sarawak
Fakulti Kejuruteraan Exco Pembangunan Sahsiah dan Sosial 
Kejuruteraan Elektronik dan Telekomunikasi Mohd. Syahrizan bin Ahmad 
excompp@mpp. unimas. my Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatari 
012-5847721 Peru bata n 
Kuala Ketil, Kedah Darul Aman excompp c LDmpp. unimas. my
Exco Protokol dan Perhubungan Awam
Adlina anak Sojep 
Fakulti Sains Sosial 
Politik dan Pemerintahan 




Kajang, Selangor Darul Ehsan
Exco Sukan dan Rekreasi 
Muhammad Dzulhelmi bin Muhammad Nasir 
Fakulti Sains dan Teknologi Sumbe 
Zoology 
excompp©mpp. unimas. my 
012-5350664 
Manjung, Perak Darul Ridzuan
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SENARAI NAMA AHLI KABINE MPP UNIMAS 1993/94 HINGGA 2005/06
1993/1994 
Yang DiFertua 
Naib Yang DiFertua: 
Setiausaha: 
Bendahari 
Akaderrmk & Kerjaya: 
Kebajikan & Sosial: 
Sukan & Kebudayaan: 
Perhubungan & Publisiti: 
1994/1996 
Yang DiPortua: 




Akaderrmk & Kerjaya: 
Kebajikan & Sosial:
Kebudayaan & Kesenian: 
Rablisiti & Ferhubungan:









Akademk & Kerjaya:. + 
Kebajilen & Sosial: 
Sukan & Rekreasi: 
FLblisrb & Flerhubuni 
_ý,neouaayaan a rese
ý-erunahan & Ppner 
Kesihatan & Keselar
Sdra. Mustaffa Kamal Hj Shamsudin 
Sdra. Layang Unam 
Sdri. Asiah Yusof 
Sdra. Ahmed Taufiq Ismail 
Sdra. Nbad Razip Asauddin 
Sdri. Soon Yit Leng 
Sdra. Saiful BahariArrra Ramly 
Sdra. Jab Kasuma Haji Ali
Sdra. Mustaffa Kamal Hj Shamsudin 
Sdra. Ahmad Taufiq Ismail 
Sdri. Hamidah Sharif 
Sdra. Mohd Adi Ismail 
Sdra. Mohd Razip Asaruddin 
Sdra. Azman Osman Lim 
Sdra. Ahmad Loknan Zabri 
Sdra. AnuarAyob 
Sdra. Tam Wlei Keong 
Sdra. Layarg Unam
%nerbitan & Dokurc 7ý 
-ff1996/1997 ý"tT, s"ý 
Yang DiPprtua: C A I S
Naib Yang DiPprtua. 
Ketua Setiausaha: 
Setiausaha Kervangan: 
Pt, rhubungan & Informasi: 
Pendidikan & Kerjaya: 
Kebajikan & Sosial: 
Sukan & Kebudayaan: 
Penerbitan & Dokumentasi: 
FL-rancangan & Ekonorri: 
Fbntadbiran & Gerak Khas:
1997/1998 
Yang DiPiertua: 
Naib Yang DiFertua: 
Ketua Setiausaha: 
Setiausaha Kewangan: 
Ferhubungan & Informasi: 
Fendidikan & Kerjaya: 
Kebajikan & Sosial 
Sukan & Kebudayaan: 
Fbnerbitan & Dokurrentasi: 
Fbrancangan & Ekononi: 
FL, ntadbiran & Gerak Khas: 
1998/1999 
Yang DiPiertua: 
Naib Yang DiFlertua: 
Ketua Setiausaha: 
Setiausaha Kewangan: 
Phbgn. Awam& Protokol: 
Aladenik & Kerjaya: 
Kebajkan & Sosial: 
Sukan & Kebudayaan: 
Fenerbitan & hforrresi: 
Perancangan & Ekononi: 
Ferurrghan & Fene npatan: 
1999/2000 
Yang DiPL-rtua: 
Naib Yang DiPertua: 
Ketua Setiausaha: 
Setiausaha Kewangan 
Phbgn Aw am & Rotokol: 
Akadernk & Keryaya: 







Sdri. Zuraini Abdullah 
Sdri. Marf izah Abdul Rahmen 
Sdri. Sunita Misran 
Sdra. Tang Ing Rng 
Sdra. Mohd Norjayadi Tan-am 
Sdri. Roziah Mahamud 
Sdra. Sim Chin Mng 
Sdra. Mohd Fairus Abdul Majid
Sdra. Khairul Izlan Salim 
Sdra. Mohd Affendy Arip 
Sdri. Marfizah Abd. Rahman 
Sdra. Essazul Irrran Md Aris 
Sdri. Norlia Jaw or 
Sdri. Raja Salmah Raja Mahrrud 
Sdra. Chen Chee Kean 
Sdra. Chong Chee Fan 
Sdri. Azlina Mohd Ibrahim 
Sdra. Mohd Naw i Mat Nun 
Sdri. Chai Soo See
Sdra. Abdul Taib Nbad Kolek 
Sdra. Gunasilar all Munusamy 
Sdra. Abdul Azis Rosli 
Sdri. Hasmani Hassan 
Sdri. Nooreeta Nbad Taha 
Sdra. Lau Sian Lun 
Sdra. Asmadi Hashim 
Sdri. Die Hui Hui 
Sdra. Mohd Zaidi Wt Yaman 
Sdri. Haslina Kipraw i 
Sdra. Joses James
Sdra. Nbad Hafiz Mohamed Sabilan 
Sdri. lialimaton Duriah Yunus 
Sdra Puvang Adzlan Adeni 
Sdri. Noradzddarah Jamian 
Sdri. Alifah Adren 
Sdra. Goh Yee Chung 







Penerbdan & Inforrrgsi Sdri Saprina Sapiee 
Perancangan & Ekonom: Sdra. Frankie AlbertAntau 
Parurrehan & Fle-nempatan: Sdri. Khairiah Nawawi 
2000/2001 
Yang DiPertua: Sdra. Pwang Adih Tuah 
Naib Yang DiPertua: Sdra. Abdul Azis Mohd Sharkawi 
Ketua Setiausaha: Sdra. Adrian Richard Sageng 
Phbgn. Awam & Protokol: Sdra. Shalihin Haji Anuar 
Akaderrik & Kerjaya: Sdra. Wan Sharuzi Wan Harun 
Kebajkan & Sosial: Sdri. Asmah Alias 
Sukan & Kebudayaan: Sdra. Hamedi Wahid 
Prenerbitan & Informasi: Sdra. Azharul Faiz Zainal Abidin 
PL-rancangan & Ekonorri: Sdra. Azizan Mohd Maruf 
Perurrnhan & Pi? nempatan: Sdra. Artf in Mat Zin
2001/2002 
Yang DiFL-rtua: 
Naib Yang Di Pertua: 
Ketua Setiausaha: 
Setiausaha Kewangan: 
Parurrnhan & Fenerrpatan: 
Perancangan Fkonom: 
Penerbitan & Informasi: 
Akademk & Kerjaya: 
Phbgn. Awam & Protokol: 




Naib Yang DiPertua: 
Naib Yang DiPertua II: 
Setiausaha Agong: 
Bendahari Kehormat: 
Kebajikan & Sosial: 
Sukan & Rekreasi: 
Kerrudahan & Kediarren: 
Akaderrik & P. Sahsiah: 
Inforrrnsi & Multinedia: 
Kebudayaan & Kesenian: 
Perhubungan & Protokol:
Sdra. Pwang Mohd Najib Awang Chee 
Sdra. Mohammad Zulhusni AbdulAziz 
Sdri. Nora Osman 
Sdra. Mohammad Husahari Ja rrel 
Sdra. Eng Kok Siong 
Sdra. Edris Aden 
Sdra. Alexander Sela 
Sdra. K. Munisw aran all K. Seveen 
Sdri. Sophia Karen Bakon 
Sdri. Roszarita Zainal Abidin 
Sdra. Mohammad Rizdaudin Abdul Wahap
Sdra. Abdul Hamidiee Ibrahim 
Sdra. Ibrahim Hermanto Jepon 
Sdra. Faris Indra Prahasta Didi Indra 
Sdri. Muhammad Fauzan Hj Mohd 
Sdra. Melisa @ Abby Jemut 
Sdra. Syed Mohd Jurywafa Syed Jallaluddin 
Sdra. Ahmed Nawab Hj Bujang 
Sdra. Azrin Umat 
Sdra. Faisal Ali Arwarali Khan 
Sdra. Chua Sui Soon 
Sdra. Rohinizan Ramli 
Sdra. Jamali Mohammad
HELWA & Tugas-Tugas Khas: Sdri. Nazira Sadiron 
2003/2004 
Yang DiPertua: Sdri. Sit Salw a Ahmed Zur 
Naib Yang DiPL-rtua: Sdra. Arwar Che Seman 
SetiausahaAgong: Sdri. Noorlizawati Suhaili 
Bendahari Kehormat: Sdra. Jason Tie Ching Ho 
Phbgn. Luar & A'bangsa: Sdra. Mohd Fahmi Shukur Rarrli 
Protokol & Logistik Sdra. Whammed Abdul Syahid Saari 
Kediaman & Kenxudahan: Sdra. rvbhd Zaky Awg Jaya 
HELWA & Tugas-Tugas Khas: Sdri. Sib Nur Anini Mohd Arnn 
Kebajikan & Sosial: Sdri. Hairi Waznati Abdul Razak 
Akaderrik & Pbgnan Sahsiah: Sdri. Haryati Hani Abdul Aziz 
Informesi & Muftirnedia: Sdri. Sit Hafsah Hj Mohammad Hashim 
Kesenian & Kebudayaan: Sdri. Zaniia Harridan 
Sukan & Rekreasi: Sdra. Hanafi Mohammad
2004l2006 
Yang DiPL-rtua: 
Naib Yang DiPertua: 
Setausaha Agung: 
Bendahari Kehormat: 
Phbgn. Awam& Protolml: 
Kerrudahan & Kebajikan: 
Akadenik & Kerjaya: 
Hal Ehw al VVanita: 
Pbgnan. Sahsiah & Sosial: 
Kesenian & Kebudayaan: 




Naib Yang DiFlertua: 
Setiausaha Agung: 
Bendahari Kehormat: 
Akaderrik & Kerjaya: 
Kesenian & Kebudayaan: 
Sukan & Rekreasi: 
Kebajkan & Kerrudahan: 
hform3si & Fbnerbitan: 
Pbgnan. Sahsiah & Sosial: 
Protokol & Phbgn. AwarrY 
Alurmi & Flenga'bangsaan:
Sdra. MD Roslan Abd Wahab 
Sdri. Sharnaz Saberi 
Sdra. Jamaludin Suhaimi 
Sdri. Maryanni Mtasarip 
Sdra. Mohammad Shahfiz Azman 
Sdra. Hafizurrahman Mazlan 
Sdri. Nor Hazirah Mohamed Nor 
Sdri. Sib Norrrah Yusup 
Sdra. Ahmed Fithri Azam Abdul Rahmen 
Sdri. Habsah Abdullah 
Sdra. Lim Soon Kiat 
Sdra. Chin Did Sing
Sdra. Fielik Azrul Omar 
Sdra. Faizul Adenan 
Sdri. Affezah Ali 
Sdri. Carrie Grace Jaymess 
Sdra. Rahrnatul Khair Thahir 
Sdri. Zaitil Flaws Zulkifli 
Sdra. Mohd Hafiz Mohammad Salleh 
Sdri. Rosshazeela Roslan 
Sdri. Izora Lim Fung Pie 
Sdra. Mohd Fauze Mahad Jais 
Sdra Muhd Anwarikram kleris 
Sdri. Zulaikha Abdullah
 -
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Postar a Slgnage a Light Box a Pelekat a label " Pen .. gang Bunting Untuk Disewa 
Perniagaan: Bit Tunai e Invois e Penyata a Resit a Kepala Surat a Borang " Carta 
Organisasl e Fail Dokumen a Laporan Tahunan a Proopektus a Pelan Perniagaan 8 Kailas 
Cadangan
Aktiviti 1 Majlis: Latar B. Iakang . Kad Jemputan " Tag Nama " Kad ID " Tiket 
Seminar 0 Tiket Makan Malam 0 Tikel Cabutan Bertuah " Cek Bentangan 0 Sijii
Akademik: Laporan P. lajar a Majalah S. kolah a Buku Program a Buku Tahunan 
AkhNti
Peribadi: Kad Noma . Poskad . Kad Undangan . Kotak P. rtunangan . Buku 
Nyanyian . Kad P. rkahwfnan
Lain -I a in: Button Badge . Ranson Flanders . Sanders a Bannar Tultsan Tongan* 
Bingkat Poster a Pengukiran Lass " Cop
Kerja Rekaan: Muka Depan Untuk Buku / Majalah " Laporan Tahunan " Logo " Pelan 
Lokaliti " Pembungkusan Boloi " Pembungkusan Kotak a Rakan Outsource
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Cetakan Atas Permintaan: Cetakan HTML " Cetakan PDF " Cetakan Tugasan " 
Cetakan Resume " SIaiC Power Point / Handouts " Laporan Organisasi " Cetakan Laporan 
ProJek " Cetakan Laporan Praktfkal " Cetakan Tesis I PTA " PenerbRan Buku " Manual 
Operasl " Laporan Perniagaan / Jualan
Mod Cetakan: C. takan 2-Muka " C. takan 2/46+aps . C. takan Poster (Cantuman) 
Catakan kn. j Songsang " Catakan Npatll / Posftit 0 Catakan Wams Spot
Jenis Media: Kertas OMP a Pelekat Cennin Kereta a PeNkat Lutslnar a P. Iekat Putlh a 
PeNkat Label CD e Tarpaulin e Poly Silke Kertas Matta Kertas Slntetik a Art Card a 
Kertas Glossy Art a Kertas Matt Art " Karlas Biala & Berwarna
Binding: Binding Janis Ring a Binding Janis Wayar a Binding Janis 
Pes a Binding 
Dungan Stapar a P9nIiüdan Buku (Sohcovar I Hardcovor) 
PanarryMn. Pesanon Juslan Alan Email Adatak Dialukanalukan. Sila T*10- Kern Di 082-242575 Atau 
WISMA SABERKAS HOCK LcE WISMA SATOK CENTERPOINT 
111 Trngkal 1 Pl 12 Cyner Statlpn F14 Tingkal Bann 
Belakanq C-y' T. ngkat Bawan Tanar 4 135 Tngkat 4 Dekal Sac Plaza 
Dekal Hh N-1, Decal Bumper Car Tel, Fake 231224 Tel I Fake : 239622 
Tal 242575 Tel Fake : 338576 
Fake 244575
CARAVINA SDN BHD
Sublot 25, Lot 3452, Blk I. SLD, 
Jln. Datuk Mohd Musa, Desa Ilmü, 
94300 Kota Samarahan, Sarawak
Kami menyediakan: 






. Perkhidmatan fotostat 
" Kursus Literasi Komputer 
(sijil dikeluarkan oleh UPM)
Double A Copy Centre
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